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La investigación “Programa de difusión tributaria SUNAT y su incidencia en el cumplimiento 
de las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018”, tuvo como objetivo primordial 
determinar en qué medida el programa de difusión tributaria SUNAT, incide en el cumplimiento de 
las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018. El tipo de investigación utilizada es 
aplicada, nivel de investigación correlacional, diseño de la Investigación es no experimental de corte 
transversal.  
Como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario de 25 preguntas que fueron 
realizadas a 361 comerciantes de la provincia de Barranca. La información fue procesada en el 
software SPSS 22, aplicando estadística inferencial no paramétrico a la Prueba de Rho Spearman, 
donde se aprecia una correlación de r= 0.522, entre las variables programa de difusión tributaria 
SUNAT y el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes, siendo una correlación positiva 
moderada. 
Se determinó que el 52% de los comerciantes de la “provincia de Barranca”, calificaron a los 
programas de difusión tributaria SUNAT, en un grado medio,  por otro lado el estudio mostró que el  
87% de los comerciantes cumplen con sus obligaciones tributarias. De manera que los programas 
tributarios han llegado por diferentes medios que la SUNAT ha difundido, el cual les permitió 
cumplir con sus deberes correctamente, además de mostrar el interés por más difusión de estos 
programas que SUNAT organiza, de modo que a mayor programa tributario, será mayor el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Palabras Claves: 
Cumplimiento de las obligaciones, Programa de difusión tributaria, SUNAT. 
                                                                                                                          
                                                                                                                       





The following research entitled: "SUNAT tax dissemination program and its impact on 
compliance with the obligations of merchants Barranca province 2018". The type of research used is 
applied, which helped us determine the extent to which the “SUNAT” tax dissemination program 
has a favorable impact on compliance with the tax obligations of merchants in the province of 
Barranca, in addition to demonstrating and analyze how the tax dissemination program developed by 
SUNAT, through information media and media, which have an impact on their compliance 
respectively. 
361 merchants from the province of Barranca were surveyed, information that has helped us 
to assess whether the tax dissemination programs established by “SUNAT” are helping to increase 
compliance with the tax duties of merchants in the Province, being reflected in the timely payment 
of their taxes, in this way they could also measure the level of knowledge they have about the tax 
issues given through the program. 
Favorable results were shown with a moderate positive correlation, determining that 52% of 
merchants in the “province of Barranca” rated the SUNAT tax dissemination programs, on a medium 
degree, on the other hand, the study showed that 87 % of merchants meet their tax obligations. 
In general, it is suggested to improve and promote the implementation of new tax policies that 
seek to educate and keep all citizens informed, through programs that disseminate the importance of 
carrying out tax duties in order to increase tax understanding in our nation. 




III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1. Situación del problema 
3.1.1. A nivel internacional 
Según Diaz & Lindemberg (2016) en su investigación. “La cultura contributiva 
en América Latina”. En sus tres (3) primeros capítulos, nos da a conocer como es la 
naturaleza del incumplimiento fiscal donde los niveles de quebrantamiento de los 
deberes tributarios han llegado a ser muy altos e injustificables, según un  análisis de 
las economías realizada por la “OCDE”  (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico).   
También mencionan que en aquellos países latinoamericanos se percibe mucha 
violación sobre los deberes tributarios, en vista a la escasez de confianza por parte del 
contribuyente y el consumidor hacia el Estado; al no cumplir con sus obligaciones 
fiscales esto dificultaría el trabajo del Estado, el cual influiría perjudicialmente en la 
recaudación de los impuestos, dados principalmente para la solución de problemas o 
necesidades de los ciudadanos. 
Se debe resaltar que la educación tributaria difundida mediante diversos 
planteamientos y canales de comunicación ayudaría a contribuir a que más ciudadanos 
estén informados sobre cuáles y porque se deben cumplir con las obligaciones 
tributarias, para lograrlo se deberían reforzar los programas tributarios utilizando 
mejores programas de educación que informen debidamente a cada ciudadano. 
Es importante investigar los factores sociales que originan el desacato de los 
deberes tributarios en los países latinoamericanos. Según el informe del 
“Latinobarómetro”, nos menciona la desigualdad entre lo que espera la 
“Administración tributaria” y el ciudadano, existente por la excesiva presión del ente 
fiscal, que conlleva a incumplir con sus deberes tributarios, debido a un nivel bajo de 




Los autores concluyeron que la contribución que realizan los Ministerios de 
Hacienda en la educación relacionado en temas tributarios es relevante para el 
progreso de América Latina. Partiendo de crear nuevas estrategias para difundir y 
poder acceder mejor a la información tributaria, aunque este es el inicio de muchos 
más cambios, aun así será arduo la transformación de la cultura de la sociedad y los 
funcionarios del estado.  
Asimismo el incumplimiento tributario está vinculado con una adecuada 
representación de las administraciones tributarias, como también las relaciones 
formadas entre los ciudadanos y el Estado. Además es necesaria la difusión de la 
importancia del pago de los impuestos, siendo estos imprescindibles para un manejo 
conveniente de los trabajos para el sector público y las necesidades básicas de los 
ciudadanos.  
3.1.2. A nivel nacional 
Según Rios (2018), Incumplir con las “obligaciones tributarias” le vale al país 
unos  S/ 56,000 millones según el diario “Gestión” es por ello que, los programas de 
difusión tributaria implementadas en el país son de suma importancia, ya que ayudan 
a erradicar un problema de preocupación en las administraciones tributarias del país 
en vía de desarrollo, que se ven reflejadas por medio de la violación al pago de los 
tributos en forma total o parcial, que le corresponde a cada contribuyente obligado. 
Este tipo de problema se ve en todo el país a gran escala; porque estamos formados en 
base a leyes que se deben cumplir; pero que pasa, las leyes están solo dadas y no se 
cumplen. 
Es por ello la importancia de la educación tributaria de las personas, mediantes 
videos de concientización, folletos informativos, redes sociales y otros, para que 
paguen sus impuestos de forma voluntaria, estas serían más infalibles si se 
descentraliza el programa de difusión tributaria elaborado por “SUNAT” a los 
distritos, siendo estos elementos primordiales para acercase a la población, el cual 
permitirá adaptar políticas a las realidades de cada territorio y mejorar la recaudación 
de los tributos.  
Todo ello sería mucho más efectivo si el programa tributario establecido por 
SUNAT, al aplicarse se difundieran con más énfasis en las redes sociales de manera 
que llegue a todos los comerciantes y población en general, el cual ayudaría a la 
población a  mantenerse informada sobre temas relacionados a los impuestos; de forma 




cumplir con la normativa., en vista de que  muchos de ellos no pueden acudir a  los 
centros de SUNAT para una orientación y acudir a las charlas tributarias. 
En una nación donde cada peruano distinga el significado de la importancia de 
asumir sus deberes tributarios y conocer el objetivo para que son utilizados los tributos 
recaudados y a donde son destinados. Es por ello que el estado Peruano como 
administrador de los recursos de la población, debe devolverlos en diversos proyectos 
sociales, culturales, educativos y económicos en beneficio de su Nación, para que 
tengan una mejor calidad de vida. 
3.1.3. A nivel local 
A nivel local es igual, el “cumplimiento de las obligaciones tributarias” no se 
da en su totalidad, la “provincia de Barranca” es uno de los lugares que se ha 
convertido a pesar de ser un pequeño lugar, en un gran centro de comercio, donde 
operan muchos comerciantes minoristas; los cuales deberían pagar sus impuestos ante 
SUNAT; quien es la encargada de recaudar los impuestos (IGV, IR).  
Pero la realidad de la localidad Barranquina, es que muchos de los negociantes 
no cumplen con sus “obligaciones tributarias” como debe ser, y esto es una gran 
problemática que no permite que se recauden los impuestos; pues estos sirven para el 
mismo beneficio de la población en conjunto. Por ello existe la necesidad de mejorar 
los programas tributarios de SUNAT y difundir más, en vista que para la mayoría de 
las empresas incumplir con sus “obligaciones tributarias” es algo tan normal, como  
su rutina diaria, pero no se percatan que sus acciones hacen un daño irremediable al 
obstaculizar el crecimiento de la ciudadanía Barranquina y de nuestra nación. 
De seguir la situación actual también aumentarían los conflictos entre los 
contribuyentes que obedecen con sus deberes tributarios y los que no; genera un 
problema de discrepancia, haciendo que los buenos contribuyentes pierdan interés en 
seguir con sus responsabilidades, creándose la insatisfacción de otros negocios y que 
los contribuyentes se inclinen a copiar las malas acciones de estos, como compras de 
facturas falsas, contrabando de mercancías, declarar menos impuestos sobre el valor 
real, no emitir “comprobantes de pago” y entre otros, culpando a SUNAT por no dar 
a conocer cuáles son sus “obligaciones tributarias” y de no hacer nada por erradicar el 
problema, ocasionando un decrecimiento en la cobranza de los tributos. 
 Por lo tanto es necesario que se tome medidas que involucren la elaboración e 
implementación de nuevos “programas tributarios”, el cual servirían de ayuda a la 
práctica constante para instruir y mantener informado a todos los comerciantes y 




3.2. Formulación del problema 
3.2.1. Problema Principal 
3.2.1.1. ¿En qué medida el programa de difusión tributaria SUNAT incide en el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 
2018? 
3.2.2. Problemas Secundarios 
3.2.2.1. ¿Cómo los medios informativos de SUNAT inciden en el cumplimiento de 
las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018? 
3.2.2.2. ¿De qué manera los medios de comunicación utilizados por SUNAT 
repercuten en el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes 






El trabajo de investigación se hizo con el propósito de aportar nuevos conocimientos 
sobre la incidencia del programa de difusión tributaria elaborado por SUNAT mediante los 
medios informativos y medios de comunicación que inciden en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes de la provincia de  Barranca. 
También servirá como referencia e instrumento de apoyo para profesionales en materia 
tributaria, estudiantes y egresados de Universidades e Institutos. Como también Instituciones 
Educativas y a la sociedad en conjunto que deseen conocer referente al estudio. 
4.2. Práctica 
El estudio aportará información  técnica a la SUNAT, el cual le servirá de referencia 
para reforzar sus programas de difusión tributaria, como punto de partida para el mejoramiento 
e innovación de nuevos programas tributarios que incentiven a los habitantes de la “provincia 
de Barranca”, para acrecentar el cumplimiento de los deberes tributarios en la localidad de 
Barranca.  
4.3. Metodológica 
En la investigación se empleó un nuevo instrumento de investigación, como técnica se 
usó la encuesta y como herramienta de recolección de datos el cuestionario, las cuales, tendrán 
el grado necesario de validación y de confiabilidad; y sirva como instrumento de recojo de 
información de campo en otras investigaciones. 
4.4. Social y Económico 
Buscamos que esta investigación ayudara a que la comunidad cuente con información 
más efectiva respecto el valor  del "deber tributario”, mediante el cual las personas aprendan 
a establecer su conducta a las normas vigentes en la sociedad, el cual tendrá una influencia 





Y sea tomada como un instrumento de apoyo a los contribuyentes, profesionales en la 
materia, estudiantes de Universidades, alumnos de las Instituciones Educativas y a la sociedad 
en conjunto que deseen conocer referente al estudio. 
El mayor cumplimiento de las obligaciones implica mayor recaudación y mayores 
ingresos para el estado, situación que permitirá mejorar los servicios públicos, el desarrollo y  







5.1. Antecedentes de Investigación 
5.1.1. A nivel internacional 
Valero & Ramirez (2014) en la investigación. “Conocimiento y educación 
en el contribuyente venezolano sobre cultura tributaria”. Estudio  de la obra Cultura 
Contributiva en América latina; realizado por un catedrático de la Universidad 
Valle de Momboy de Trujillo y una economista de la Universidad Santa María 
Magister en Administración de Empresas.  
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo explicar cómo el 
conocimiento y la educación que muestran los contribuyentes de Venezuela 
inciden positivamente en su cultura tributaria, para lograr solidificar y elaborar 
gradualmente un buen sistema tributario. Siendo una investigación aplicada, 
mostró una metodología descriptiva, ya que da a conocer como está la realidad 
venezolana en cuanto a sus conocimientos en cultura tributaria.  
Los autores infirieron que: “La necesidad de conocer cuál es el conocimiento 
y la educación presente en el contribuyente sobre la cultura tributaria en Venezuela 
(…) entre ellas el cumplimiento voluntario por parte del ciudadano en sus 
obligaciones tributarias” (Pag. 235). 
Bonilla (2014) en su investigación. “La cultura tributaria como herramienta 
de política fiscal con énfasis en la experiencia de Bogotá”. Estudio publicado en la 
Revista: “Ciudades estados y política” en el 2014; aprobado por la Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. 
Su objetivo fue mejorar la cultura tributaria, la cual genere mayores ingresos 
y satisfaga las necesidades de la sociedad, de manera que todo lo recaudado de 
tributos este repartido de forma igualitaria para toda la ciudad de  Bogotá.  
Esta investigación estuvo dentro del campo de la investigación aplicada, 
empleo el método descriptivo - explicativo, donde dio a conocer la forma en que la 




Las técnicas que aplicó fue la técnica documental como la de campo, además 
se revisó fuentes bibliográficas de sitios web y páginas oficiales, legales de 
Iberoamérica y en Bogotá. En su conclusión nos dice: “Los programas de cultura 
tributaria son un importante instrumento de política fiscal (…) es importante seguir 
trabajando en el fortalecimiento de estrategias de cultura tributaria” (Pag.. 34, 35). 
5.1.2. A nivel nacional 
Mostacero & Vasquez (2014) en su tesis. “Análisis comparativo de la 
aplicación de un programa de orientación y cultura tributaria en estudiantes del 
quinto año de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudad de Trujillo”. Estudio aprobado por la Universidad Privada Antenor Orrego, 
Facultad de Ciencias Económicas.  
Los investigadores tuvieron como objetivo general obtener resultados de la 
ejecución de un programa de capacitación tributaria en alumnos de quinto de 
secundaria de escuelas públicas y privadas en Trujillo. En la cual utilizaron el  
diseño clásico cuasi experimental donde se utilizaron dos grupos de investigación, 
uno experimental al que se aplicó su programa de orientación y cultura tributaria; 
y al otro grupo no se le aplico dicho programa. La técnica que aplico fue el test y 
su instrumento de recolección de datos fue el cuestionario.  
Los autores argumentaron que existe la falta de interés de enseñanza en 
materia tributaria, tanto en las instituciones públicas como privadas, aun cuando 
hay un convenio suscrito entre el ministerio de educación y la administración 
tributaria “SUNAT”, donde estas instituciones públicas como privadas, deberían 
tratar temas concernientes a tributación, visto de que algunos no se encuentra 
dentro de su malla curricular, situación que no se cumple en su totalidad 
actualmente. 
Este programa de orientación y cultura tributaria busca que los futuros 
ciudadanos tomen conciencia del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
forjando así valores que ayuden a reducir los altos niveles de informalidad, evasión 
tributaria y mala gestión del Estado. 
Yman & Ynfante (2016), en su tesis “Programa de difusión tributaria y su 
incidencia en la cultura tributaria de los comerciantes del mercado modelo de 
Tumbes”. Facultad de Ciencias Económicas realizada en la Universidad Nacional 
de Tumbes - Perú, 2016. Los investigadores tuvieron como objetivo describir de 
qué manera el programa de difusión tributaria repercute de forma favorable en la 




La Investigación fue de tipo aplicada, descriptiva, explicativa cuantitativa, 
transversal y cuasi  experimental. La población estudiada estuvo constituida por 33 
comerciantes del mercado modelo de Tumbes, a estos datos se le aplicó la técnica 
de recolección de datos mediante una encuesta con un cuestionario de Pre y post 
test  con preguntas cerradas que ayudo a medir cada una de las variables. 
Los autores concluyeron que, no existe conciencia tributaria y cultura por 
parte de los contribuyentes y consumidores, ya que estos mismos no emiten el 
comprobante de pago cuando venden y los consumidores no lo solicitan por 
desconocimiento o falta de interés. Por ello se elaboró un programa de difusión 
tributaria, el cual busca conocer como incide la cultura tributaria  de los 
comerciantes del mercado modelo de Tumbes. 
Sin embargo antes de la aplicación del programa de difusión tributaria 
mostraba un  nivel bajo de 6.67 en promedio, pero  luego de emplear dicho 
programa se registró un 13.41 en promedio teniendo un impacto bueno en la cultura 
tributaria en los comerciantes del mercado de Tumbes. 
Galicia (2016), en su tesis “La cultura tributaria y su relación con el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector ferreterías 
del Pueblo de Virú, Distrito de Virú, año 2015”, estudio aprobado por la 
Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales. Esta investigación 
tuvo como objetivo general comprobar la conexión que existe entre cultura 
tributaria y el desacato de las obligaciones tributarias de las empresas del sector 
ferretero del poblado de Virú.  
Dicha investigación es descriptivo correlacional, con respecto al diseño fue 
no experimental de corte transversal e hizo uso del método descriptivo. La 
población estudiada estuvo conformada por 11 empresas del sector ferretero del 
poblado de Virú. Las técnicas de las que se valió fueron la encuesta y la cédula de 
análisis, siendo sus instrumentos el cuestionario y la ficha de análisis 
respectivamente. 
El autor concluyó que la población de Virú muestra un bajo índice de cultura 
tributaria, por la  falta de conciencia y por ultimo desconfianza en la administración 
tributaria, el cual interviene negativamente al momento de cumplir con los deberes 
tributarios, que por consecuencia incurren en muchas infracciones tributarias 
teniendo por ende grandes multas que terminan en embargo. 
Curro (2016), en su tesis “Análisis de la cultura tributaria y su relación en 




textil de la ciudad de Puno, periodo 2015”. Estudio aprobado por la Universidad 
Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. El 
objetivo general de esta tesis fue distinguir la relación entre la cultura y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes artesanos textiles 
de la ciudad de Puno - 2015. 
 La investigación fue de tipo descriptivo – explicativo, con diseño no 
experimental - explicativa. El estudio de la población estuvo conformada por 254 
asociaciones de artesanos. Las técnicas que utilizó el investigador fueron la 
encuesta, la entrevista y la observación estructurada, mediante instrumentos como 
el cuestionario y la guía de entrevista.  
El autor argumento que se comprobó el incumplimiento tributario de los 
comerciantes de artesanía textil de la ciudad de Puno, quienes muestran un manejo 
de información contable desordenado y limitado, ya que este no muestra la realidad 
financiera correspondiente a sus operaciones, debido al desconocimiento en la 
actualización de las normas tributarias, que como consecuencia caen en 
infracciones que afectan sus ingresos, que repercuten en la prolongación de su 
negocio. 
Se aprecia también la falta de disposición de la SUNAT, quien debería 
informar sobre temas tributarios de manera continua, como también mejorar e 
implementar la cultura tributaria mediante programas que contribuyen en el  
incremento de los conocimientos de los artesanos textiles de Puno. 
Gonzales (2016) en su tesis. “Nivel de cultura tributaria en el mercado María 
del Socorro de Huanchaco, año 2016”. Estudio aprobado por la Universidad Cesar 
Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales. El investigador planteó como 
objetivo desarrollar el nivel de cultura tributaria del mercado María del Socorro de 
Huanchaco, en cuanto al conocimiento y factores que ocasionan la falta de este.   
De acuerdo a la metodología que se utilizó fue tipo aplicada, de nivel 
descriptivo y no experimental, la población estudiada estuvo integrado por 30 
comerciantes del mercado María del Socorro de Huanchaco, la técnica que utilizó 
el autor para recoger su información fue la encuesta, mediante la herramienta del 
cuestionario. 
El autor concluyó determinando que hay carencia de cultura y conocimientos 
generales tributarios en el mercado María del Socorro de Huanchaco. Asimismo, 
la ciudadanía se encuentra descontenta con sus gobernantes porque cobran 




para formalizarse y cumplir con el pago de sus impuestos, por ello el autor propone 
implementar campañas de sensibilización tributaria para el mejoramiento de la 
conciencia tributaria.  
Hancco & Bañon (2016), en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia 
en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los profesionales 
que ejercen actividades independientes, ilustre colegio profesional de abogados del 
Cusco - 2015”. Estudio aprobado por la Universidad Andina del Cusco, Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.  
Los investigadores plantearon detallar de qué manera la cultura tributaria 
influye significativamente en el nivel de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los profesionales que generan rentas de 5ta  categoría denominados 
trabajadores independientes. Como método utilizó el tipo Correlacional, de nivel 
descriptivo y diseño no experimental. El método que se uso es el método Inductivo. 
La población estudiada estuvo integrada 6802 profesionales del colegio 
profesional de abogados del Cusco. Las  técnicas que  utilizaron los autores para la 
recolección de datos fueron mediante encuestas empleando como instrumento el 
cuestionario.  
Los autores concluyeron que: En cuanto a la cultura tributaria  de los 
profesionales que ejercen actividades independientes del Colegio Profesional de 
Abogados del Cusco, es baja. Como resultado se obtuvo que el  60% de los 
encuestados tienen carencia de conocimientos en leyes y normas tributarias y más 
del 80% no pagan sus impuestos en la fecha oportuna.  
Atoche (2016), en su tesis “La cultura tributaria y su impacto en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales de IGV - Renta en los 
comerciantes minoristas de abarrotes del mercado modelo de Sullana en el año 
2015”. Estudio aprobado por la Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote, 
Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas.  
    El objetivo general de la presente investigación fue mostrar las 
fundamentales características de la cultura tributaria y cómo esta ayuda a cumplir 
con las obligaciones tributarias en los comerciantes del sector de abarrotes del 
mercado de Sullana. La metodología que se utilizó fue tipo aplicada, diseño no 
experimental, transaccional y de nivel descriptivo.  
La población estudiada estuvo integrada a 38 comerciantes minoristas de 
abarrotes del mercado modelo de Sullana,  la técnica que utilizo fue  la revisión 




utilizó la guía de entrevista, guía de observación directa y el cuestionario para 
recolectar los datos obtenidos. 
El autor concluyó de que los comerciantes minoristas de abarrotes del 
mercado modelo de Sullana, no cuentan con estudios superiores esto dificulta el 
desarrollo de la aplicación de una correcta cultura tributaria, debido a que 
desconocen con más facilidad todo aquello relacionado a temas tributarios, cuyo 
efecto genera que los contribuyentes no muestren ningún interés de informarse ya 
que en el rubro que se encuentran es llevado por ellos mismos, sin la necesidad de 
conocer las normas tributarias. 
Ramos L. (2017), En su tesis “Cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y no tributarias con el gobierno central y municipal de los comerciantes del 
Mercado Internacional de San José de la ciudad de Juliaca, periodo 2016”, estudio 
aprobado por la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, Facultad de Ciencias 
Contables y Administrativas.  
El investigador formuló como objetivo general de la investigación evaluar y 
analizar el cumplimiento tributario y no tributario de las obligaciones, para conocer  
la conciencia tributaria de los comerciantes del Mercado de San José de la ciudad 
de Juliaca. 
En la investigación el método que se aplicó fue de tipo aplicada, de diseño 
no experimental descriptivo, La población estudiada estuvo constituida por 226 
comerciantes del Mercado Internacional de San José de la ciudad de Juliaca. Para 
determinar la relación entre variables se aplicó el Chi Cuadrado. 
Entre sus conclusiones más relevantes nos indica, que los comerciantes del 
Mercado de San José de la ciudad de Juliaca, no pagan oportunamente sus 
obligaciones tributarias, mostrando deficiencia, ya que el estudio muestra que  el 
72% no cuentan con su respectivo número de RUC y el 53% no se encuentran 
acogidos a ningún régimen, esto indica que la administración tributaria debería 
mejorar sus políticas de control, fiscalización y fomento de mayor información 
tributaria.  
Castillo & Huaman (2017), en la tesis “Cultura Tributaria y Obligaciones 
Tributarias en los Micro Empresarios del Huequito N° 1 sector ropas del distrito 
de Calleria - Pucallpa, 2016”. Estudio aprobado por la Universidad privada de 
Pucallpa; Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, en la formulación de 




tributaria  y las obligaciones tributarias en los microempresarios que se dedican a 
la venta de ropas, del distrito de la Calleria. 
El criterio que utilizó como metodología fue de tipo de investigación no 
experimental y diseño descriptivo - correlacional. Para la recolección de datos 
como instrumento de recolección de la información utilizaron la encuesta - 
cuestionario para medir la cultura tributaria. La población estudiada está 
conformada por 50 comerciantes en los Microempresarios del Huequito Nº 01 del 
sector ropas del Distrito de Calleria.  
Para desarrollar la relación que hay entre las variables, se aplicó la prueba 
estadística Chi Cuadrado, a través del software estadístico SPSS V.22, el análisis 
del resultado dio un valor (P< 0.01),  
Los autores concluyeron que en gran escala hay un lazo altamente 
significativo respecto a la cultura, conciencia, difusión, orientación y educación 
tributaria, en cuanto al pago voluntario de  las obligaciones tributarias de los 
Empresarios del Huequito N° 01, que se dedican a la venta de ropas en el distrito 
de Calleria en Pucallpa, a través de una mejor medida de difusión y capacitaciones 
a los ciudadanos, esto ayudaría a que cumplan con pagar sus impuestos de manera 
oportuna. 
Apaza & Bonifacio (2017), en la tesis sobre “Cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en los comerciantes del Mercado Central del distrito de 
Paruro, Cusco - 2017”, estudio aprobado por la Universidad Peruana de la Unión, 
Facultad de Ciencias, en su investigación plantearon como objetivo general 
explicar cuál es la relación que existe entre la cultura tributaria y el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los comerciantes del Mercado Central del distrito 
de Paruro, Cusco. 
Los autores utilizaron como metodología en su investigación como tipo 
cuantitativo aplicativo, correlacional, y descriptivo, tuvo un diseño no 
experimental, Correlacional. En la recolección de datos se utilizó la encuesta, y 
como instrumento usaron al cuestionario. La población estudiada está conformada 
por 36 comerciantes del Mercado Central del distrito de Paruro - Cusco.  
Para determinar la relación entre variables entre la conciencia tributaria y el 
cumplimiento de pagos tributarios de acuerdo al coeficiente de correlación de Tau-
b de Kendall (r= .781, α= .000), esto indica que a medida que los comerciantes 





En sus conclusiones más relevante los autores mencionaron que los 
comerciantes  del Mercado Central del Distrito de Paruro – Cusco, muestran 
carencia de cultura y educación tributaria , el cual no les admite cumplir con sus 
obligaciones como contribuyente, a causa de que tienen gran desconfianza de como 
el Estado peruano administra los recursos, por ello se evidencian escases de 
información y conciencia tributaria, mostrando en los comerciantes actos de 
evasión, elusión e infracciones tributarias que normalmente suelen incurrir.  
También concluyeron; cuanto mayor sea el desarrollo de la cultura tributaria, 
será mayor la mejora que se verá en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
Rodríguez (2017), en su tesis “La cultura tributaria y su incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes de la 
localidad de Ascope, año 2017”. Estudio aprobado por la Universidad Cesar 
Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales. El investigador planteó como 
objetivo general mostrar cómo se da la incidencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento del pago de las obligaciones tributarias de los comerciantes del rubro 
de abarrotes del distrito de Ascope. 
La metodología que uso el autor es de tipo aplicada y con diseño no 
experimental de corte transversal descriptivo. El método que empleó fue la 
encuesta mediante el cuestionario. La población de la investigación estuvo 
integrada por 70 personas dedicadas al giro de negocio de la venta de alimentos de 
primera necesidad en el distrito de Ascope. 
En sus conclusiones nos muestra que los comerciantes de la población de 
Ascope, dedicados a la venta de abarrotes, tienen un grado de cultura tributaria 
muy bajo, ya que del total, el 47% no tiene conocimiento de qué son o para qué 
sirven los impuestos, también indica que un 40% infringe en cumplir con sus 
obligaciones fiscales en mayor parte sustanciales e intermedio en las formales; que 
como consecuencia los impuestos son declarados incorrectamente.  Teniendo como 
propuesta de solución la concientización tributaria y una incentivadora difusión de 
la información tributaria que tenga un efecto positivo sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
5.1.3. A nivel regional 
Burga (2015), en su tesis “Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales del Emporio Gamarra de la ciudad de Lima - 2014”. Estudio 
aprobado por la Universidad Privada de San Martin de Porres, Facultad de Ciencias 




planteó explicar cómo la cultura tributaria influye en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en los centros comerciales de Gamarra.  
Se realizó una investigación de tipo aplicada, de diseño  no experimental - 
transaccional correlacional. El estudio tomo como población a 40 trabajadores  
entre hombres y mujeres de las empresas del sector comercio. La técnica que 
empleó fue el instrumento a través de la encuesta - cuestionario de preguntas 
cerradas, para el procedimiento de contratación de hipótesis se usó la prueba 
estadística no paramétrica Chi-Cuadrado, y el software estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences para su validez y confiabilidad.  
Por otro lado el autor en sus conclusiones explica que los contribuyentes 
tienden a no tener conciencia, cultura y ética tributaria, porque desconocen la 
importancia de los impuestos, como consecuencia caen en multas tributarias o 
prefieren la informalidad a raíz de la corrupción fiscal.  
Pinto, Garcia, & Flores (2016), en la tesis titulada “La cultura tributaria y 
su incidencia en la recaudación fiscal en el centro comercial de Gamarra, la 
Victoria, Lima - Perú 2015”. Estudio aprobado por la Universidad  Peruana de las 
Américas, Facultad de Ciencias Empresariales de Contabilidad y Finanzas. Los 
investigadores plantearon como objetivo fundamental medir como la cultura 
tributaria incide en la recaudación fiscal en el centro comercial de Gamarra del 
distrito de la Victoria en Lima, Perú 2015. 
Los autores utilizaron la metodología tipo aplicada, método descriptivo y 
diseño no experimental correlacional, en la recolección de datos se aplicó la 
encuesta cinco galerías comerciales y encuestando a 50 empresarios en el 
Comercial “Gamarra”. En sus conclusiones más relevantes menciona: las 
situaciones más comunes de evasión de impuestos en el centro comercial  de 
Gamarra se da normalmente a través de la compra de facturas y ventas sin 
comprobante de pago, todo ello indica que hay déficit de conciencia tributaria. 
 Gran parte de encuestados considera que el Estado no distribuye los 
recursos económicos de manera equitativa, haciendo un mal uso de los mismos, ya 
que no se ven beneficiados con ellos, por tal motivo ocasiona  una débil influencia 
en la conciencia tributaria y falta de interés por pagar los tributos.  Más del 50 % 
de los encuestados tienen una negativa percepción de cómo actúa la 
Administración Tributaria en cuanto a sus políticas tributarias y el comportamiento 
de sus funcionarios, a quienes miran con miedo por las represalias que puedan 




A medida de que muchos contribuyentes desconocen los temas tributarios, 
esto implicaría de que ellos cometan infracciones y delitos; por la falta de 
educación e información tributaria, incurriendo normalmente a diversos actos 
fraudulentos que impidan cumplir con el pago de sus impuestos. 
Lizana (2017), en su investigacion denominada “La cultura tributaria y su 
impacto en el cumplimiento de obligaciones tributarias de rentas personales de la  
población de la Región Lima, año 2017”. Estudio aprobado por la Universidad  
Privada de San Martin de Porres, el investigador planteo como objetivo de la 
investigacion medir el efecto que desarrollaria implementar  una buena cultura 
tributaria para un oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
tributos personales de la población de la Región Lima. 
La metodologia utilizada dentro del campo de la investigación es de tipo 
aplicada, de nivel descriptivo, estadístico y de análisis - síntesis, de diseño no 
experimental. Para la recoleccion de datos se aplico la entrevista , encuesta y como 
instrumento el cuestionario y la guia de entrevista, el cual fue efectuada a 39 
gerentes, contadores, financistas y otras profesiones generadores de rentas 
personales de la Región Lima. 
Entre sus conclusiones nos indica que al no haber una apropiada aplicacion 
de la conciencia tributaria, esto dificulta llevar a cabo el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias del sector comercial, a causa de que existe 
insensibilizacion de los contribuyentes, ya sea por falta de cultura o etica en nuestra 
sociedad, el cual ocasiona que ellos incurran en sanciones e infraciones tributarias. 
5.1.4. A nivel Local 
Barreto & Eguizabal (2017) en su tesis, “Incidencia de la cultura tributaria 
de las empresas comerciales, en el cumplimiento de sus obligaciones del impuesto 
general a las ventas, Barranca 2014 - 2015”, estudio aprobado por la Universidad 
Nacional Santiago Antunez de Mayolo, Facultad de Economia y Contabilidad. 
Tuvo como objetivo general Analizar cuál es la incidencia de la cultura tributaria 
de las empresas comerciales, en el cumplimiento de sus obligaciones del IGV, 
Barranca 2014 -2015. Su investigacion fue aplicada, de nivel descritivo con un 
diseño no experimental, donde la ciudadanía estudiada fue de 341 empresas 
comerciales, se recolectó informacion mediante la técnica entrevista, empleando 
como instrumento el cuestionario. 
Los investigadores concluyeron, respondiendo a sus objetivos, que lograron 




fue de 74.8%, siendo significativo sobre el cumplimiento de sus obligaciones, 
donde el 28.7% lo aplica plenamente, considerando importante el cumplimiento 
voluntario de la misma. 
Diaz A. (2018) en su tesis: “La cultura tributaria y su influencia en la evasión 
tributaria en las empresas comerciales de la provincia de Barranca 2018”. Estudio 
aprobado por la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, Facultad de 
Ciencias Economicas, Contables y Financieras, el investigador tuvo como objetivo 
definir si la cultura tributaria esta ligada a la evasión tributaria del sector comercio 
en la Provincia de Barranca 2018. El tipo de investigacion que realizó es descriptiva 
– correlacional, uso métodos como el historico, explicativo, descriptivo y analítico. 
Recolectó la información mediante técnicas como la encuesta y la entrevista 
utilizando el cuestionario y la guia de entrevista como instrumentos, el cual se le 
aplicó a una poblacion de estudio de 108 personas que laboran en el sector 
comercio de la provincia de Barranca. 
El autor concluyo que despues de la revision y analisis de los datos obtenidos 
y prueba realizada, determinó que la cultura y la ética tributaria, predomina en la 
prevención de la evasión de impuestos y la en reducción de infracciones tributarias 
en el sector comercio en la Provincia de Barranca 2018. 
5.2. Bases teóricas 
5.2.1. Programas de difusión tributaria: 
A. Definición 
“El término programa hace referencia a un plan o proyecto organizado 
de las distintas actividades que se irá a realizar” según (programa s.f, 2018). El 
término difusión que viene de la acción y efecto de difundir. “Procede del latín 
difusión, hace referencia a la comunicación extendida de un mensaje”  según 
Pérez & Gardey (2013, Pág. 1). Entonces podemos decir que es un plan 
organizado que agrupa diversas actividades para poder mejorar la difusión en 
base a un objetivo.    
B. Teoría del Programa Tributario 
Para la sustentación de nuestra teoría de la variable independiente 
“Programa de difusión tributaria”, se solicitó información a la 
“Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria”, sobre 
todas las actividades relacionado a los programas de difusión tributaria que 




la Carta N° 006-2019-SUNAT/7E0930, con fecha de 24 de enero del 2019, el 
cual consistió en una orientación verbal e información verbal respondiendo a 
un cuestionario  de preguntas abiertas, precedida por la funcionaria la Srta. 
Karen Francia Medina, en el centro de servicios de la SUNAT - Barranca, 
información brindada, en cumplimiento al artículo N° 84 del código tributario, 
donde establece que el contribuyente y público en general puede recibir 
orientación, información verbal, educación y asistencia directa y rápida, en ese 
sentido luego que se culminó la visita se concluyó lo siguiente: 
Programa tributario: Es el conjunto de actividades programadas  
difundido mediante diversos medios de comunicación y medios informativos, 
donde se trasmiten asuntos acerca de temas tributarios, en base a normas legales 
vigentes, dictados y elaborados por especialistas de la “Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria” (SUNAT). Estos programas sirven para 
informar y resolver las dudas de los contribuyentes, y así pueda ayudarlos a 
conocer temas nuevos y desconocidos en el ámbito tributario, siendo una 
herramienta indispensable para una mayor comprensión e interpretación de las 
normas tributarias de tal modo que tengan el mayor efecto posible y ayude a la 
sensibilización del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
Asimismo, el programa tributario son difundidos en dos modalidades 
mediante los medios informativos como son las : capacitaciones, charlas y 
orientación, elaborado por expertos de la SUNAT en el tema, la realización de 
estas actividades los participantes son sometidos a una evaluación, mediante un 
monitoreo, donde se hará la identificación de los contribuyentes que cuenten 
con número de RUC activo, a quienes mediante vía telefónica se les hará 
diversas preguntas para saber si el conocimiento adquirido ha sido útil y 
entendible, estas llamadas buscan verificar el conocimiento que se logró y el 
constante cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a su vez también sirve 
para calificar a los expositores especialistas de la SUNAT acerca de los diversos 
eventos informativos, obteniendo como resultados al final del año una 
recaudación favorable de 13.8% en el cuadro de ingresos tributarios del 
gobierno central a comparación de años anteriores, el cual contrasta 
significativamente la tendencia de la recuperación y el crecimiento de la 
recaudación iniciada desde el año 2016, luego de la caída del 8.6 % registrada 
en el año 2015, dicha información se encuentra detallado en la memoria 
institucional del año 2018 de la SUNAT, donde también se muestra un resultado 




tributario y aduanero”, según lo programado como objetivo estratégico 
institucional, el cual equivale al 46.8% y lo ejecutado durante el año 2018 fue 
en un 49.3%, asimismo mostrando una evolución mensual de nivel de 
cumplimiento del 92.9% en los indicadores operativos del año 2018, cuyo 
resultado marcó un énfasis de mejoría del nivel de cumplimiento tributario a 
comparación de años anteriores, siendo estos  factores por diversos puntos 
elaborados de manera global en la ejecución de los proyectos y programas 
tributarios orientados a la consecución de las metas y objetivos institucionales, 
dicha información podrá ser consultada en la página web: Memoria Anual 
(2018). 
Cabe precisar que el programa tributario también son difundidos 
mediante medios de comunicación como: 
 Los spot publicitarios preparados por los especialistas de la SUNAT, que 
se dan a través de (radio, televisión, YouTube y Facebook), así como la 
elaboración de Folletos didácticos e informativos y la publicación de 
información tributaria relevante mediante las redes sociales (YouTube, 
Facebook y Twitter), sobre trámites en la web, novedades, actualizaciones 
tributarias, información referente al cumplimiento de sus responsabilidades 
tributarias, concientización tributaria y otros, para que cumplan con sus 
obligaciones de manera correcta a fin de no incurrir en sanciones tributarias.  
Cabe indicar, además que para definir la información brindada 
anteriormente, por medio de la Carta N° 018-2019-SUNAT/7E0930, con fecha 
05 de abril del 2019 nos atendieron a la solicitud al llenado de un cuestionario 
de preguntas cerradas, respondido por la funcionaria de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) la Srta. Karen 
Francia Medina, quien nos confirmó mediante la aplicación del cuestionario, lo 
siguiente: 
  Que si existen los programas tributarios en la institución, los cuales se 
emplean en dos modalidades o tipos, de la siguiente manera: 
- Medios informativos, mediante el desarrollo de charlas tributarias, 
plan orientación y capacitación, guiado por especialista en el tema. 
- Medios de comunicación, mediante la aplicación de folletos, spot 
publicitarios (radio, televisión, YouTube) y redes sociales 




El programa está dirigido a los contribuyentes, colegios, universidades, 
docentes y público en general, los cuales han tenido un resultado muy bueno, 
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias que se realizaron en 
el año 2018, según lo informado por la funcionaria pública, se adjunta cartas y  
encuestas realizadas en el (Anexo N° 05). 
Adicionalmente el autor Cuellar (2019), hace referencia que, “La 
SUNAT cuenta con un programa de cultura tributaria cuyo público objetivo son 
los alumnos de primaria, secundaria, comerciantes, educación superior y 
público en general. A todos ellos se les brinda información sobre los bienes y 
servicios públicos, el tributo y su relación con el país, la SUNAT y sus 
funciones, comprobantes de pago, entre otros temas, a través de gráficos y 
videos.” 
Este programa de SUNAT, ha tomado la iniciativa de proporcionar a los 
docentes información valiosa e importante sobre las mallas curriculares de 
educación en materia tributaria, abocadas en la instrucción de los niveles de 
primaria y secundaria, así como contenidos y/o actividades con temas 
tributarios para la educación básica regular, como materiales de lectura 
sencillas, descargables y fáciles de entender, como por ejemplo: “Rol social de 
la tributación”, “Conciencia tributaria”, “El Perú y la tributación”, entre otros 
materiales didácticos muy productivo para los docentes. 
Asimismo, este programa pretende motivar y promover la conciencia y 
el razonamiento tributario en los comerciantes y la ciudadanía en general, por 
los cuales se presenta temas útiles, claros y sencillos como: “¿Por qué cultura 
tributaria?, ¿En que se invierten los impuestos?, emprende y crece, historia de 
la tributación y entre otros”, según Cuellar (2019). 
Asimismo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), cuenta con un plan de trabajo vigente elaborado en los periodos 
2016-2017, el cual se detalla a continuación:  
1. Plan de trabajo SUNAT   
SUNAT (2016, 2017) nos menciona en su plan de trabajo, que 
presenta el proceso de implementación del plan de mejora del 
cumplimiento  de las obligaciones, el cual está estructurado en 4 pilares 
básicos que trabajados en conjunto, permitirán reducir las brechas de 
cumplimiento que se registran en nuestro Sistema Tributario, siendo una 




a. Plan de orientación y asistencia 
SUNAT (2016, 2017) nos dice: “El Plan de orientación y asistencia 
consiste en brindar herramientas interactivas, modernas, que 
fomenten la auto-asistencia de acuerdo al segmento al que pertenecen 
los contribuyentes: megas, grandes, medianas, pequeñas empresas, 
emprendedores y personas naturales, a fin de facilitar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones y lograr un acercamiento de nuestros 
servicios a la población.” 
Asimismo, busca fomentar la conciencia tributaria en la ciudadanía, 
escolares y jóvenes; como: 
 Habilitar una plataforma integrada de orientación y asistencia 
para cada segmento de contribuyentes. 
 Impulsar el auto-servicio para fomentar el cumplimiento 
voluntario, a través de módulos interactivos ubicados en los 
Centros de Servicios al Contribuyente (CSC). 
 Desarrollo de nuevas herramientas colaborativas con el 
contribuyente (portales especializados, chat, redes sociales, 
nuevos servicios en el App SUNAT). 
 Reforzar en la sociedad la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a través de programas de educación 
tributaria. SUNAT (2016, 2017). 
Entonces podemos decir que estos programas orientan a los 
contribuyentes y al público en general para que estén mejor 
informados, estas actividades agrupan diversos temas enfocados en  
mejorar la educación tributaria de nuestro País. Se adjunta el plan de 
trabajo de SUNAT  en el (Anexo N° 6). 
b. Programa - SUNAT 
De acuerdo al plan de trabajo de SUNAT (2016, 2017), en el 
Plan de orientación y asistencia, muestra algunos segmentos de 
programas dirigidos a:  
Megas y Grandes contribuyentes: 





 Habilitación de servicios proactivos de acuerdo al 
comportamiento del contribuyente: invitación a fraccionamiento, 
cambios normativos, etc.  
Medianos y Pequeños Contribuyentes: 
 Nuevas consultas automáticas telefónicas. 
 Portales especializados: consulta de comprobantes de pago, 
otros. 
 Habilitación de la atención por chat. 
 Uso de redes sociales para difundir información tributaria. 
 Implementación de cabinas telefónicas en CSC. 
 Nuevo Portal SUNAT personalizado, con secciones habilitadas 
en función al contribuyente. 
 Nuevos servicios en el APP SUNAT: operaciones de RUC, 
presentación de declaraciones, entre otros. 
 Habilitación de servicios proactivos de acuerdo al 
comportamiento del contribuyente: invitación a fraccionamiento, 
cambios normativos.  
Emprendedores y Personas Naturales: 
 Portales especializados: guía para emprendedores y personas 
naturales en la página web: http://emprender.sunat.gob.pe. 
 Asistencia personalizada en CSC (atención de consultas y 
realización de trámites en un solo momento) 
 Habilitación de servicios proactivos según el comportamiento del 
contribuyente: invitación a fraccionamiento, cambios 
normativos, etc. (SUNAT, 2016, 2017) 
Según la página web Cultura tributaria (2016) de SUNAT: http: 
//cultura.sunat.gob.pe/, en la pestaña de programas clasifica en tres 
diferentes campos la difusión de los programas tributarios de la 
siguiente manera: 
1. En la escuela - cultura tributaria para escolares 
Concurso de creación de cuentos como: “Construyendo mi 




activa en ferias escolares, Incorporación de temas tributarios en 
la currícula escolar. 
 Capacitación para docentes 
 SUNAT visita la escuela 
 Semana de educación tributaria y lucha contra el 
contrabando 
2. En la universidad 
Cultura Tributaria para jóvenes: 
Implementación de talleres en universidades, formación 
de capacitadores tributarios, concurso de proyectos con pasantía 
en la SUNAT y portales especializados en cultura tributaria. 
 Encuentros universitarios. 
 Núcleos de apoyo contable y fiscal – NAF. 
3. En la sociedad 
Cultura Tributaria para ciudadano: mediante la 
participación en el sorteo electrónico de comprobantes de pago 
desde el App SUNAT. 
 Voluntariado SUNAT. 
 Charlas a MYPES y emprendedores. (Cultura 
tributaria, 2016) 
Así mismo de acuerdo a la recopilación de la información de 
diversos autores mencionados en los párrafos anteriores, plan de trabajo 
preparado por SUNAT, orientación verbal mediante preguntas abiertas y 
atención a la encuesta cerrada, guiada por la especialista de la SUNAT,  
clasificamos a la variable independiente programas de difusión tributaria 
en dos dimensiones: medios informativos, el cual se distribuyó en tres 
indicadores, como son la orientación, capacitación o charlas tributarias y 
especialistas. La dimensión medios de comunicación se clasificaron en tres 
indicadores de la siguiente manera: Spot publicitario, folletos y redes 
sociales, como elementos principales que intervienen en la difusión de los 
programas de  manera directa en contacto personal entre el emisor y el 




C. Dimensiones del Programa de Difusión tributaria 
1. Medios Informativos 
Según Torres (2013), nos dice que son herramientas de 
comunicación que se usan para transmitir información individual o 
simultáneamente a un grupo determinado de personas. 
Cabe precisar que la Administración tributaria realiza diversas 
actividades programadas a través de medios informativos, cuyo propósito 
es informar mediante programas de orientación, charlas y capacitaciones 
tributarias, guiado por los especialistas de la SUNAT, de manera que los 
contribuyentes y  el público en general estén informados, así como también 
busca generar conciencia tributaria, brindando información que fortalezca 
el pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y asuman su 
responsabilidad de contribuir con el país. 
1.1. Orientación 
Este método de plan y asistencia se utiliza para orientar, 
explicar y brindar información sobre las dudas que se tengan acercas 
de temas tributarios, así mismo se les invita ir a la oficina o 
sucursales de la SUNAT para absolver sus dudas o preguntas sobre 
cuestiones tributarias que no estén claras o para indagar más de 
algún tema, cabe resaltar que en los centros del servicio al 
contribuyente, existe una ventanilla exclusiva para orientación 
dirigidos a los contribuyentes y público en general o también podrán 
hacer sus respectivas consultas en la Central de Consultas desde los 
teléfonos celulares o fijos, llamando al 0-801-12-100 o 315-0730 y 
por vía telefónica *4000,con horario de atención de lunes a viernes 
de 08:30 am. a 17:00 pm y sábados de 9:00 am.  a 13:00 pm. 
Según Cuellar J. (2016), nos indica que en el artículo 84° del 
Código Tributario, señala. “Que la administración tributaria, la 
SUNAT, tiene la obligación de proporcionar orientación, 
información verbal, educación y asistencia al contribuyente.” 
Luego, el artículo señala que la SUNAT podrá desarrollar 
medidas administrativas para orientar al contribuyente. Si bien es 
cierto hoy tenemos una SUNAT más virtual, sin embargo no 
descuidemos otros factores como la orientación tributaria, como por 




discapacidad ameritan una atención esmerada y ética de los 
servidores y funcionarios de la administración tributaria. 
Por lo tanto es importante y necesario invertir mucho más en 
orientación tributaria para todos los peruanos y declararle la guerra 
a la evasión y elusión tributaria a través de datos, informaciones y 
los casos de la vida real que demuestren las consecuencias legales y 
penales que tienen que asumir algunos contribuyentes, por no 
informarse o por no cumplir con las disposiciones legales contenidas 
en los mensajes informativos de la administración tributaria, Cuellar 
J. (2016, Pág. 1). 
1.2. Charlas tributarias 
SUNAT organiza todos los años charlas en temas tributarios 
de manera gratuita y da la facilidad para la obtención de  los 
materiales de las charlas, estas se encuentran disponibles para 
descargar a través en la página Web http://charlas.sunat.gob.pe. 
SUNAT, Materiales de Charlas (2016), menciona que es 
función de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria - SUNAT, la difusión de las normas y 
procedimientos en materia tributaria dirigida a los contribuyentes y 
público en general, es por ello que pone a su disposición material 
utilizado en el desarrollo de charlas tributarias, el cual se espera sea 
de gran utilidad y así absolver dudas relacionados a temas 
tributarios.  
Asociación de Emprendedores del Perú (2016), indica que el 
objetivo de SUNAT es proporcionar información sobre los 
principales deberes tributarios y simplicidad para su cumplimiento. 
Mypes y emprendedores (2016), nos muestra en su página 
web como charlas gratuitas, en diferentes horarios para que los 
contribuyentes pueden absolver sus dudas en temas como: 
 Inscripción al RUC, ¿Por qué tributar?, factura 
electrónica, regímenes tributarios y sus beneficios, 
gastos deducibles y no deducibles, comprobantes de 
pago electrónicos, entre otros, según MYPES y 




Según Cuellar J. (2016), las charlas tributarias gratuitas que 
programa la SUNAT mensualmente a nivel nacional ameritan mayor 
difusión y alcance a través del internet, con la finalidad de llegar a 
más personas que muchas veces por una falta de motivación no 
aprovechan este servicio que brinda la SUNAT. En ese sentido, 
recomiendo motivar cada vez más, no solamente a los 
contribuyentes, sino también a los potenciales contribuyentes para 
que se identifiquen y familiaricen con la tributación. 
1.3. Capacitación 
Pérez, Porto & Gardey (2016), definen capacitación como el 
“acto y el resultado de capacitar: formar, instruir, entrenar o educar 
a alguien”.  
La capacitación tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de 
las personas y crear conciencia de acuerdo a los objetivos 
planteados, es así como actualmente la SUNAT prepara 
capacitaciones dirigidos a instituciones, empresas pequeñas, 
medianas, grandes y gremios que deseen capacitar a su personal de 
trabajo, donde se solicita informarse y adquirir conocimientos en 
temas tributaria específicos, acordando la fecha que se van a realizar 
y lugar del evento, según Pérez, Porto & Gardey (2016). 
1.4. Especialistas 
Los capacitadores o especialistas de SUNAT, son los 
encargados de brindar información relacionados a temas tributarios  
y realizar de manera didáctica las diversas charlas y capacitaciones 
tributarias en todo el país, con el objetivo de incrementar la cultura 
tributaria, dicha información también la encontramos en la página 
de SUNAT, donde se puede visualizar las fechas y lugar del evento. 
Huaman & Arango (2005) señalan. “Es el personal idóneo, 
hábil para realizar dicha actividad. Estas habilidades básicas sobre 
las que se construyen las habilidades de nivel superior se incorporan 
en los modelos de aprendizaje centrados en el capacitador y 
necesitan, ser capacitados” (Pág. 77). 
Es función y atribución de los funcionarios de SUNAT 
desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en 




Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado 
por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 
modificatoria, según el ROF (2015, Pág. 4) 
2. Medios de Comunicación 
Según Peiro (2018), “son canales e instrumentos para informar y 
comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que 
suceden.” 
Asimismo podemos decir que SUNAT, elabora y difunde en la 
actualidad diversos programas, utilizando los medios de comunicación 
como: radio, televisión, revistas, etc. ; para instruir más al contribuyente, 
consumidor y público en general, sobre sus obligaciones tributarias y temas 
relacionados a los impuestos, con la finalidad de mejorar la 
insensibilización tributaria. (Huamán & Arango, 2005, Pág. 81) 
Según Huaman & Arango (2005), señalan que la comunicación; es el 
intercambio de información con otros individuos de tal forma que ellos nos 
entiendan a nosotros y nosotros a ellos. Por ello se define a la  
comunicación como la acción de difundir mensajes desde un punto de 
partida (emisor) a otro de llegada (receptor), sin que exista necesariamente 
un contacto  directo del personal. 
Por lo tanto los medios de comunicación son múltiples, variados y 
lo clasificamos en tres principales indicadores como son: Spot publicitario, 
folletos y redes sociales que intervienen como elementos del programa de 
difusión tributaria de la siguiente manera: 
2.1. Spot publicitario 
Cuellar J. (2016), señala que los adultos mayores prefieren 
enterarse de las novedades tributarias a través de medios impresos o 
radio y/o televisión, ya que de esta manera la información tributaria 
sería mejor difundida. 
La administración tributaria peruana debería apostar por un 
programa institucional televisivo que podría llamarse, “La Hora del 
Contribuyente” y transmitirse a nivel nacional a través de Canal 7, 
llevando información y orientación sobre tributación municipal, 




La administración tributaria, implementó a través de la radio, 
televisión y YouTube la publicación de Spot publicitarios, sobre 
videos de difusión tributaria relacionados a la importancia del 
tributo, emitir y solicitar comprobantes de pago, declarar y pagar 
entre otros, con el objetivo de generar conciencia al contribuyente y 
ciudadano en general. Como ejemplo se tiene algunos spot 
publicitario relevantes: supermercado-SUNAT del 27 de abril del 
2018, pollería-SUNAT del 27 de abril del 2018; “Pide boleta, juntos 
hacemos más” del 16 Julio del 2019; etc. (Cuellar J., 2016, Pag. 1). 
Asimismo en la red social de Facebook: 
https://www.facebook.com/SUNAT/, en la opción de videos se 
aprecian videos especializados en temas tributarios, actualizaciones, 
recordatorios de los cronogramas de vencimiento y otros, los cuales 
buscan informar de manera constante a los contribuyentes y público 
en general, para el adecuado cumplimento de sus deberes tributarios. 
2.2. Folletos 
Cuellar J. (2016), menciona que la gente se va adecuando a 
los cambios de la SUNAT virtual y recomienda que se sigan 
utilizando los dípticos, los volantes (trípticos) y cualquier otra forma 
de comunicación escrita que complemente lo publicado en la página 
web de la SUNAT, ya que a través de la difusión de estos medios 
escritos se puedan llegar a más contribuyentes. 
SUNAT, elabora folletos didácticos e informativos, cuyo 
contenido explican diversos temas relacionados a los impuestos, 
cuya finalidad es mantener informado a los contribuyentes, 
estudiantes y público en general, siendo una herramienta de gran 
ayuda para conocer y mejorar los conocimientos en temas 
tributarios. 
Los folletos que elabora la Administración tributaria, son fácil 
de difundir, debido a que los contribuyentes suelen ir  a los centros 
de atención para realizar trámites, consultas y pedir orientación 
tributaria, de manera que a la llegada de los mismos la distribución 
de los folletos está prácticamente garantizada, según Cuellar J. 





2.3. Redes Sociales 
SUNAT (2016), actualmente implementó varios medios de 
comunicación de tal manera que le permite a la Administración 
Tributaria publicar a través de la página Web: www.sunat.gob.pe/, 
Facebook, Twitter, YouTube y el Buzón electrónico donde se envían 
o publican información sobre novedades acerca de temas tributarios, 
obligaciones tributarias, cronogramas de vencimiento, resoluciones, 
sensibilización tributaria, etc.; que permiten al contribuyente a estar  
siempre informado y tomar conciencia de lo importante que es pagar 
con los impuestos.  
Actualmente se viene implementando el App SUNAT, 
aplicación virtual elaborada para aquellos contribuyentes que se 
encuentren como micro y pequeños empresarios (MYPE), con el 
objeto de ayudarles a cumplir, de manera rápida y simple, con sus 
derechos tributarios. Asimismo con esta App podemos conocer la 
situación tributaria de su negocio, cuyo contenido de la informacion 
de la aplicación, tenemos al Buzón electrónico, donde podrán 
encontrar las notificaciones de orden de pago, resolución de 
determinación y multa, hacer consulta RUC el cual permite 
consultar el número de registro único del contribuyente si se 
encuentra en estado activo o habido, consulta de gastos deducibles 
de quienes tengan renta de trabajo, consultas de restaurantes y 
hoteles, denuncias sobre comprobantes de pago, acceso al libro de 
reclamaciones, consulta de renta anual, declaraciones de pago, 
solicitar autorización de comprobantes de pago, generar reportes 
electrónicos en PDF, ubicación vía satelital de los centros de 
servicios SUNAT etc., según SUNAT (2016). 
Por lo tanto la difusión de información tributaria en las 
diversas redes sociales es importante, porque ayuda a los 
contribuyentes y público en general a estar siempre informados 
sobre temas de su interés, consultas y tramites, promoviendo la 






5.2.2. Cumplimiento de las obligaciones - tributarias: 
A. Definición 
“La palabra cumplimiento hace mención a la acción y efecto de cumplir 
con determinada cuestión o con alguien. En tanto, por cumplir, se entiende hacer 
aquello que se prometió o convino con alguien previamente que se haría en un 
determinado tiempo y forma, es decir, la realización de un deber o de una 
obligación”, según Definicion ABC (2020). 
Según Castillo & Osterling (2018), “La palabra obligación es utilizada 
en todas las actividades de valor del hombre, para señalar que tiene que observar 
una determinada conducta para la consecución de un determinado fin”; y la 
palabra tributario proviene de lo relacionado a temas derivados de los tributos. 
Según el artículo 1° del Codigo Tributario (2018). “La obligación 
tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor 
tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”,  
B. Teoría de la obligación tributaria 
Para la sustentación de nuestra teoría de la variable dependiente 
“Cumplimiento de las obligaciones”, tomamos como punto de referencia al 
Reglamento del IGV, Reglamento de comprobante de pago, la Ley del IGV e 
ISC, Ley de Impuesto a la Renta y el  Codigo Tributario. 
Según el Código Tributario (2013) de acuerdo al artículo 1° del Título 
Primero, el cual puntualiza la definición de la obligación tributaria como: el 
nexo existente entre el acreedor y el deudor tributario, en cumplimiento a ley, y 
tiene como fin la obligación de pagar los tributos, para el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo esta exigible coactivamente por la administración 
tributaria. Asimismo, nos dice: “toda obligación del ámbito tributario nace 
cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha 
obligación”, según artículo 2°.  
En el artículo 4° del TUO de la Ley del IGV e ISC y el artículo 3° del 
Reglamento del IGV, nos menciona que,  “la obligación tributaria nace desde 
el surgimiento  de la venta de bienes, cuando se entregue el comprobante de 




También según el artículo 5° del Reglamento de Comprobantes de Pago, 
“La obligación tributaria nace en el momento de la venta de bienes en la entrega 
del bien y cuando que se efectúe el pago”. 
El artículo 3°, la exigibilidad de la obligación tributaria manifiesta que, 
“la obligación tributaria es exigible cuando lo determina el deudor tributario, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o Reglamento y 
a falta del plazo establecido, es exigible a partir del décimo sexto día del mes 
siguiente al nacimiento de la obligación”, según Código Tributario (2018). 
Cuando la obligación tributaria sea dado según la Administración 
Tributaria, nos dice que, “es obligatorio desde el día siguiente al vencimiento 
de la fecha para el pago que se determine en la resolución que contenga la 
determinación de la deuda tributaria, a falta del plazo establecido, se dará a 
partir del décimo sexto día siguiente que haya sido notificado”. 
Artículo 62° Facultad de fiscalización, expone que es obligación de la 
Administración Tributaria, como parte de las labores que realiza para constatar 
el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales que son 
responsabilidad de los deudores tributarios, que las normas exijan. “La facultad 
de fiscalización de la Administración Tributaria se ejecuta en forma 
discrecional, como parte de su función fiscalizadora, el cual implica la 
inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones 
tributarias”, según Codigo Tributario. 
El procedimiento de control dirigido por la administración tributaria, 
regulado en el Reglamento de Fiscalización aprobado  por el Decreto Supremo 
N° 085-2007-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 207-2012- EF. 
Dicho reglamento define:  En el inciso e) del artículo 1° del Título Preliminar 
Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT:  “Procedimiento 
mediante el cual la SUNAT comprueba la correcta determinación de la 
obligación tributaria incluyendo la obligación tributaria aduanera así como el 
cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas a ellas y que culmina 
con la notificación de la Resolución de Determinación y de ser el caso de las 
Resoluciones de Multa que correspondan por las infracciones que se detecten 
en el referido procedimiento”, según lo referido por el autor Gilmaca Palacios 
(2016). 
Según artículo 4° y el artículo 7° del Título Primero. “Las personas 




son el sujeto activo y sujeto pasivo respectivamente; este último sea como 
contribuyente, quien produzca el hecho generador de la obligación; o 
responsable, quien solo debe cumplir la obligación atribuida a este”, según 
Codigo Tributario (2013). 
C. Dimensiones de obligaciones tributarias 
1. Obligaciones formales 
Según artículo 87° al 91° del Código Tributario (2018), la obligación 
formal hace referencia al procedimiento que el obligado deberá cumplir ante 
SUNAT para dar cumplimiento a su obligación sustancial, fijado por ley. 
Las obligaciones formales tienen como fin conceder y ayudar a la 
consecución del cumplimiento de la obligación sustancial, de manera que si hay 
obligaciones formales que no se cumplen, seria irrealizable el cumplimiento de 
la obligación de pagos de tributo, el cual se transforma como parte esencial del  
desarrollo del proceso, según Gerencie (2017). 
Según Ley del IGV e ISC (2018), en el artículo 19°, los requisitos 
formales del capítulo VI del crédito fiscal, nos mencionan los siguientes 
requisitos formales: 
 Que los documentos sustentatorios como los comprobantes de pago, 
se consigne el detalle del nombre y el número de RUC del emisor, 
esto también se encuentra previsto en artículo 8° del Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 
 Que en los registros y libros se consigne la legalización antes de su 
utilización y cumpla con los requisitos previstos, según artículo 2° de 
la  Resolución 234 – 2006 /SUNAT y sus modificatorias. 
 Que los documentos sustentatorios de las operaciones comerciales 
hayan sido anotados en el Registro de compra y venta. (Ley del IGV 
e ISC, 2018) 
 Cuando en el comprobante de pago se haya consignado un monto de 
IGV erróneo, se procederá a la subsanación y el crédito fiscal será a 
partir del mes siguiente. (Ley del IGV e ISC, 2018) 
De acuerdo a lo que señala la Ley y Reglamento del IGV e ISC,  la 
Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, Código Tributario y el 
Reglamento de Comprobante de pago, clasificamos de la siguiente manera 





Para formalizarse como una empresa la formalización es el 
inicio para iniciar su actividad económica, desde que el 
contribuyente se inscribe en los registros de la administración 
tributaria para obtener su número de (RUC) ya sea como personas 
naturales, jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, 
entes colectivos nacionales o extranjeros domiciliados o no en el 
país; y pueda ser identificado como deudor tributario esto 
establecido en el artículo 1° y 2° del  D.L. N° 943 que aprobó el 
Registro Único del Contribuyente. 
 El régimen tributario que va a elegir de acuerdo a los ingresos 
y gastos proyectados mensuales. 
Solicitud de autorización para emitir comprobantes de pagos, 
de acuerdo a los requisitos mínimos que debe contener un 
comprobante de pago para poder estar en condiciones de cumplir 
con la obligación tributaria. 
Legalización de libros contables, de acuerdo al régimen que 
los contribuyentes hayan elegido tienen de acuerdo a los requisitos 
mínimos para poder estar en situación de cumplir esta obligación. 
1.2. Trámites  
Los trámites son necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales, de lo contrario no se podrá probar su 
respectiva obligación, siendo de carácter obligatorio. 
Está referido desde el momento que el contribuyente obtiene 
su número de RUC, se acoge a un régimen tributario, saca su licencia 
de funcionamiento, entre otros e inicia su actividad económica, 
puede realizar diversos trámites para la complementación y 
actualización de los mismos. 
Así mismo los trámites ante la SUNAT serán para informar y 
actualizar los datos principales que deben comunicar a la SUNAT 
relacionados con el RUC, actualización domicilio fiscal, cambio de 
teléfono, inicio de actividades, suspensión temporal de actividades, 
baja definitiva, impresión de los documentos que sustenten ventas y 




1.3. Cronograma de pagos 
Según la Resolución de Superintendencia N° 341-
2017/SUNAT, para el ejercicio 2018, que es nuestro periodo de 
investigación, dado que el cronograma de pagos de los 
contribuyentes se da cada año donde la fecha de vencimiento está 
determinado por el último digito de su número de RUC y si son 
PRICOS y Unidades Ejecutoras Sector Publico (UE SP).  
1.4. Comprobantes de pago 
Según el Reglamento de Comprobantes de Pago (2018), se 
encuentra definido en el artículo 1°, que nos dice: "Es un documento 
que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 
prestación de servicios” (Pág. 2). 
Según artículo 2° del Reglamento de Comprobantes de Pago. 
“Los documentos que son  considerados como comprobantes de 
pago, solo se consideran siempre que cumplan las características y 
requisitos mínimos establecidos según Artículo 8° de mismo 
Reglamento”, que son los siguientes documentos: “Facturas, recibos 
por honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets o 
cintas emitidos por máquinas registradoras”. También son 
comprobantes, los documentos autorizados que figuran en el 
numeral 6 del artículo 4°, como  los comprobantes a emitirse en cada 
caso según este mismo Reglamento. 
2. Obligación sustancial  
La obligación sustancial está referida a la acción de tributar, que 
es pagar un impuesto, según artículo 28° del Codigo tributario (2018).    
Según Ley del IGV e ISC (2018), en el artículo 18º - requisitos 
sustanciales, según el capítulo VI del crédito fiscal, nos menciona que sólo 
otorga el derecho a crédito fiscal a los que  reúnan los requisitos siguientes:  
 “Que en los documentos sustentatorios el Impuesto General a las 
Ventas, este consignado separado en el comprobante de pago, que 
sustente la compra de bienes, servicios y contratos de construcción, o 
el pago de importación del bien o con motivo de la utilización en el 
país de servicios prestados por no domiciliados”, según Ley del IGV 




 “Que las operaciones comerciales, sean permitidas como gasto o costo 
de la empresa en el cual se deba que pagar el impuesto”, según Ley 
del IGV e ISC (2018). 
A partir de las normativas tributarias, clasificamos nuestras 
variables de la siguiente manera: 
2.1. Pago del Impuesto a la Renta 
Según, la Ley del Impuesto a la Renta (2016), en el Artículo 
79° del Capitulo XI, nos menciona. “Los contribuyentes, que 
obtengan rentas computables para los efectos de esta ley, deberán 
presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio 
gravable.” (Pág. 1). 
“Toda persona natural, titular de dos o más entidades 
unipersonales, consolidará las operaciones comerciales de las 
empresas para efectos de la declaración y pago mensual y anual. Los 
contribuyentes deberán incluir en su declaración jurada, la 
información de su patrimonio requerida por la Administración 
Tributaria. Las declaraciones juradas, balances y anexos se deberán 
presentar en los medios, condiciones, forma, plazos y lugares que 
establezca la SUNAT”, según Ley del Impuesto a la Renta (2016). 
De acuerdo a Ley del Impuesto a la Renta (2016) en el 
artículo 85° del Capitulo XI, nos menciona: “Los contribuyentes que 
obtengan rentas de tercera categoría realizaran pago a cuenta del 
Impuesto a la Renta que en definitiva les corresponda por el periodo  
gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el 
monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales 
determinadas”, de acuerdo a lo siguiente: 
 “La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos 
en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del 
impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable 
anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio”, 
según Ley del Impuesto a la Renta (2016). 
 “La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento 
(1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes”, según 




Se presenta la declaración jurada mensual y anual y otros 
tipos de declaraciones ante la SUNAT, para establecer el impuesto 
que se ha de pagar, según el artículo 79° de la ley del Impuesto a la 
Renta; que estipula la obligación de presentar declaraciones juradas. 
2.2. Pago del Impuesto General a las Ventas 
Según Ley del Impuesto General a la Ventas (2018), en el 
artículo 30º del Capítulo VIII, nos  dice que. “La declaración y el 
pago del Impuesto General a las Ventas, deberán efectuarse 
conjuntamente en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, 
dentro del mes calendario siguiente al período fiscal a la que 
pertenece la declaración y pago”.  
Si este no se efectúa la SUNAT tiene la potestad de aplicar 
intereses o sanciones tributarias y con respecto al tributo omitido se 
procederá a realizar una cobranza coactiva por omisión del 
impuesto.  
2.3. Multas  
Conforme al Codigo Tributario (2018), en el artículo 164° 
Libro IV de la normativa, define a la infracción tributaria: “Como 
todo hecho u omisión de la transgresión de las normas tributarias, 
siempre que se halle tipificada como tal en el presente título o en 
otras leyes o decretos legislativos”. Y en el artículo 172º de misma 
normativa, nos menciona sobre las clases de infracciones tributarias 
que se originan por el quebrantamiento de los deberes tributarios 
como:  
 “De no inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción para la 
obtención del ruc, de no emitir, otorgar y exigir comprobantes de 
pago y/u otros documentos, no llevar libros y/o registros o contar 
con informes u otros documentos, no presentar declaraciones y 
comunicaciones, no permitir el control de la Administración 
Tributaria, y otras obligaciones tributarias en el presente”, según 
el Codigo Tributario (2018). 
D. Regímenes tributarios 
Son las categorías por los que una Persona Natural o Persona Jurídica 




en la SUNAT. El régimen tributario a elección establecerá la manera para 
pagar los impuestos. Puedes optar por uno u otro régimen dependiendo del 
tipo y el tamaño del negocio.  
A partir de enero del año 2017 se cuenta con cuatro regímenes 
tributarios que son: “el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), 
Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario 
(RMT) y Régimen General (RG)”, conforme a SUNAT (2018, Pág. 1). 
El nuevo RUS según D.L. N° 937 y modificatorias. “Es un régimen 
tributario creado para los pequeños comerciantes y productores,  el cual les 
permite el pago de una cuota mensual  fijada en  función a sus compras y/o 
ingresos, con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. Este régimen 
presenta dos categorías y tiene prohibida la emisión de facturas y otros 
comprobantes que dan derecho a crédito tributario y hay restricciones respecto 
al máximo de ingresos y/o compras mensuales y/o anuales como también con 
respecto al desempeño de algunas actividades no permitidas”, según SUNAT 
(2018). 
El Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), según artículo 
117° al 124° del D.S. N° 179-2004-EF y modificatoria. “Está dirigido a 
personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales 
domiciliadas en el país que se sujeten a rentas de naturaleza empresarial o de 
negocio. Las actividades comprendidas son las extractivas, industriales, de 
comercio, de servicio y actividades agropecuarias”, según SUNAT (2018). 
El Régimen MYPE Tributario (RMT), según D.L. N° 1269. “Es un 
régimen especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el 
objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples 
para cumplir con sus deberes tributarios. Comprende a personas naturales o 
jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de 
hecho de profesional y parecidos que adquieran rentas por actividad 
empresarial, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no excedan las 1700 
UIT en el periodo gravable”, según SUNAT (2018). 
El Régimen General (RG), según D.S. N° 179-2004-EF, nos menciona 
que. “Están comprendidas aquellas personas naturales, personas jurídicas, 
sucesiones indivisas, sociedades conyugales que opten tributar como tal y las 
asociaciones de hecho de profesional y similares, que realicen actividades 




dadas por la ejecución de actividades empresariales hechas por personas 
naturales y jurídicas, producidas por la mediación unida de la inversión del 
capital y el trabajo”, según SUNAT (2018). 
  Tabla N° 1: Cuadro Comparativo de Regímenes Tributarios 
ÍTEMS NRUS RER RMT RG 
Persona Jurídica No Sí Sí Sí 
Persona Natural Sí Sí Sí Sí 
Límite de 
compras Límite de S/. 









Ingresos netos que no 
excedan 1700 UIT en 
el periodo gravable. 
Se emiten los 
siguientes 
comprobantes. 
Boleta de venta y 
tickets que no dan 
derecho a crédito 
fiscal, gasto o 
costo. 
Factura, boleta y 
todos los demás 
permitidos. 
Factura, boleta y todos 
los demás permitidos. 
Factura, boleta 
y todos los 
demás 
permitidos. 
DJ anual - Renta No No Sí Sí 
Pago de tributos 
mensuales 
Pago mínimo S/ 
20 y máximo 
S/50, de acuerdo a 




Renta: Cuota de 
1.5% de ingresos 
netos mensuales 
(Cancelatorio). 
Renta: Si no superan 
las 300 UIT de 
ingresos netos 
anuales: pagarán el 
1% de los ingresos 
netos obtenidos en el 
mes.  Si en cualquier 
mes superan las 300 
UIT de ingresos netos 
anuales pagarán 1.5% 
o coeficiente. 
Renta: Pago a 
cuenta mensual. 
El que resulte 
como 
coeficiente o el 
1.5% según la 
Ley del 
Impuesto a la 
Renta. 
El IGV está 
incluido en la 
única cuota que se 
paga en éste 
régimen. 
IGV: 18% (incluye 
el impuesto de 
promoción 
municipal). 








Valor de activos 
fijos 
S/ 70,000 S/ 126,000 Sin límite Sin límite 
Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 
Restricción por 
tipo de actividad 
Si tiene Si tiene No tiene No tiene 
Pago del 
Impuesto Anual 
en función a la 
utilidad 
No tiene No tiene Si tiene Si tiene 
Posibilidad de 
deducir gastos 
No tiene No tiene Si tiene Si tiene 





5.2.3. Teoría de la Hipótesis de Incidencia Tributaria 
A. Concepto de incidencia 
Según la RAE (2018), “Acontecimiento que sobreviene en el curso de un 
asunto o negocio y tiene con él alguna conexión. Influencia o repercusión.” 
Según Zapata (2015, citado en el doctor De Barros. 2003, Pág. 559), 
define. “la técnica del derecho, es su modo de referirse a los objetos y 
situaciones objetivas a través del pensamiento o hipótesis fáctica de la norma”. 
Por lo cual el autor hace referencia que la incidencia tributaria se 
obtendrá como consecuencia del desarrollo de la trasferencia o traslación de 
impuestos, ya que nos dice que cuando hay un proceso de  traspaso de 
impuestos, este puede darse tanto hacia atrás como hacia adelante. 
B. Hipótesis de incidencia tributaria  
Según Zapata (2015),  nos dice.  “En su teoría que en todo impuesto se 
debe indicar la hipótesis de incidencia tributaria, que es el supuesto de hecho 
definido en forma abstracta por la ley, que llevado a cabo por un sujeto 
designado por ella, en el lugar determinado por ella, genera la obligación de 
pagar el tributo”.  
En su investigación Zapata (2015, citado en el doctor Ataliba, G. 1987, 
Pág. 66), “es […] la descripción legal de un hecho; es la formulación hipotética, 
previa y genérica, contenida en la ley, de un hecho”. Como sabemos, toda norma 
es una regla jurídica que comprende de una hipótesis y un mandato, siendo solo 
obligatorio vinculado a la hipótesis.  
También nos menciona que tiene carácter universal, según Zapata (2015, 
cita en el doctor Ataliba, G. 1987, Pág. 68), señala que “su concepto es 
universal, en el sentido de que no deriva de la observación de cualquier sistema, 
ni se compromete con ningún instituto jurídico real”. Además señala su unidad 
lógica, donde el doctor Ataliba, G. (1987, Pág. 73) señaló que “la principal 
consecuencia de la unidad de la hipótesis de incidencia está en que el hecho 
imponible es también unitario e inescindible (postulado metodológico y 
axiomático) que determina el nacimiento de una obligación tributaria”. 
C. Aspectos de la hipótesis de incidencia 
Como último punto el autor nos menciona que el concepto de hipótesis 




1. “El aspecto subjetivo de la norma se encarga de señalar quién es el 
sujeto obligado a cumplir la prestación tributaria, y generalmente 
responde a la pregunta ¿quién es el sujeto obligado al pago?”, según 
Zapata (2015). 
1.1 Deudor Tributario: Según el Código Tributario (2017) define. 
“Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 
tributaria como contribuyente o responsable” (Pág. 24). 
1.2 Contribuyente: Según el Código Tributario (2017) define. “Es 
aquel que realiza o respecto del cual se produce la obligación 
tributaria” (Pág. 24). 
2. “El aspecto objetivo o material de la norma precisa qué se está 
afectando o gravando con la disposición, y nos dice que generalmente 
responde a la pregunta ¿qué es lo que se grava?”, según Zapata (2015). 
3. “El aspecto temporal de la norma nos indica el momento en el cual 
nace la obligación tributaria, también nos dice que generalmente 
responde a la pregunta ¿cuándo nace la obligación?”, según Zapata 
(2015). 
4. Por último, “el aspecto espacial precisa el lugar donde se desarrolla la 
operación, y generalmente responde a la pregunta ¿dónde se configura 
el hecho imponible?”, según Zapata (2015). 
La hipótesis de incidencia, la cual se aprovechara para identificar el 
hecho concreto que acontecerá en imponible bajo el efecto de la incidencia de 
la norma tributaria, se valdrá de coordenadas subjetivas, temporales fáctico y  
espacio para explicar en algo ideal el hecho que el legislador desea influenciar.  
5.2.4. Teoría de la recaudación tributaria: 
A. Definición 
Según Villalta (2016), “La recaudación tributaria se define como el 
ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 
tributarias y es la fase subsiguiente a la fase fijación del débito tributario, 
teniendo como objeto su efectiva percepción.” 
B. Facultad de recaudación 
Según Carrillo (2015), “La Administración Tributaria es responsable de 




Se encarga también de generar sistemas para lograr una eficaz recaudación 
fiscal. 
En la legislación tributaria según SUNAT (2018), en el Libro II del 
“Código Tributario”, Capítulo I en el Artículo 55º, nos dice: “Es función de la 
Administración Tributaria cobrar impuestos. A tal efecto podrá pactar 
directamente los servicios de las instituciones del sistema bancario y financiero, 
así como de otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a 
impuestos gestionados por los mismos. Los convenios podrán incluir la 
autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones 
dirigidas a la Administración.” 
Constitución Política del Perú (1993), estipula en el Artículo 74. “Los 
tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de 
facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. También nos dice: 
En el Artículo 77°, La Administración Económica y Financiera del 
gobierno se rige por el presupuesto que por año aprueba el Congreso. “Este 
presupuesto está distribuido en dos secciones: Gobierno Central e instancias 
descentralizadas, que asigna equitativamente los recursos públicos. Su 
programación y ejecución de acuerdo a los criterios de eficiencia, de 
necesidades sociales básicas y de descentralización.”  
C. La política tributaria 
Según Carrillo (2015), engloba la labor impositiva y reguladora 
del gobierno peruano. El aspecto fundamental basada en la actividad de 
recaudación del impuesto ayudando de esta manera a fomentar la equidad. 
Siendo los mayores obstáculos para la administración tributaria la evasión, 
elusión, la informalidad, las elevadas tasas impositivas y el limitado 
fundamento tributario. 
Este autor  lo define como: Un plan de acción gubernamental, que 
contienen lineamientos que informan, guían y fundamentan el sistema tributario 
en un sector de la sociedad en la que trabajan el Estado y la Sociedad en general. 
La política relacionada a tributación en el Perú está estructurada por el 
“Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF), como fundamento a sus fines 




poder incidir en factores como la inversión y el consumo, según Carrillo (2015, 
Pág. 1). 
D. Tributos 
Según Carrillo (2015), “Son ingresos públicos de derecho público que 
consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente 
por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de 
la realización del hecho imponible al que la ley vincule el deber de contribuir”, 
su objetivo fundamental es adquirir recursos suficientes para el soporte del gasto 
público, dejando a salvo la posibilidad de que esté vinculado a otros 
propósitos. “El Código Tributario es la norma que rige las relaciones jurídicas 
originadas por los tributos. Esta norma clasifica a los tributos en tres clases: los 
impuestos, las tasas y las contribuciones” (Pág. 2). 
5.2.5. Teoría de la cultura tributaria 
A. Cultura 
Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia (2001) es el: 
“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de 
desarrollo artísticos, científico, industrial, en una época, grupo social”. Por lo 
que la sociedad tiene cultura desde el momento que va teniendo conocimientos 
en el transcurso del tiempo y va poniendo en práctica  con la  interrelación; 
siendo de esta manera igual a la cultura (Pág.  483). 
B. Cultura tributaria 
Según Roca, Carolina ( 2008)  lo define como: “Conjunto de información 
y conocimiento, que tiene un país sobre los impuestos como conjunto de 
percepciones, criterios, hábitos y actitudes” (Pág. 3). 
Según Armas (2010), La cultura tributaria es la acción de cumplir de 
manera voluntaria las obligaciones que rige el ámbito tributario por los 
contribuyentes y no son políticas para mejorar la recaudación bajo presión. Se 
evidencia una falta de información sobre los planes o programas que la 
administración tributaria realiza para educar al contribuyente. Asimismo el 
autor señala que las técnicas utilizadas mediante programas educativos 
utilizados por el SENIAT el cual busca desarrollar una mejor cultura tributaria 
hacia el contribuyente” (Pág. 141). 
Con la cultura tributaria se busca que la sociedad se involucre en el 




aportar al Estado, y asumir con responsabilidad lo que se debe y lo que no se 
debe hacer con relación a los impuestos en un país, siendo  parte fundamental 
la recaudación de los impuestos para que el Estado pueda trabajar y 
proporcionar a la Nación una mejor calidad de vida y los medios necesarios para 
que este cumpla con su función primaria como lo es la de brindar a la ciudadanía  
los servicios básicos necesarios eficaces y eficientes. 
Según Amasifuen Reategui (2015), nos menciona que: La cultura 
tributaria está determinada por dos modalidades, uno de tipo legal y otro 
de tipo ideológico; el primero hace referencia al riesgo de ser controlado, 
obligado y sancionado por no cumplir con  sus obligaciones, el segundo 
establece al grado de satisfacción de la población en cuanto a los recursos 
que aporta, los cuales están siendo utilizados de manera adecuada y que 
una parte de ellos es utilizada para los servicios públicos. Al respecto 
según, Schumpeter indicó: Que el comportamiento del pueblo, se da a 
raíz de sus costumbres, cultura, estructura social, y la confianza que las 
políticas del Estado puede originar; el cual enmarca su historia fiscal. 
(Pág. 75). 
Asimismo el autor menciona que según lo indicado por Cabrera 
(2010) lo siguiente: “El pueblo sintiera que sus autoridades lo aman, pues 
tendrían un mayor grado de confianza y credibilidad hacia el gobierno”. 
De esta forma sería más razonable plantearle al pueblo una “Cultura 
Tributaria”, donde todos los ciudadanos paguen impuestos de manera 
igualitaria, desde el que tiene una latita y pide limosna hasta la empresa 
más grande. 
El autor también nos menciona que para que la cultura tributaria se 
desarrolle en valores, es necesario que se cambien algunas leyes y se 
apruebe otras que sea de beneficio para la ciudadanía, ya que los 
enemigos que menciona el investigador son: “Los que hacen préstamos 
internacionales”, quienes prefieren que las acciones de nuestra nación y 
su gobierno esté en desequilibrio en muchos sentidos, no permitiéndonos 
desarrollarnos, y así podamos seguir dependiendo de ellos 




Afirma también que el autor Durán (2013), da entender que: En lo 
que corresponde a materia fiscal, el problema está evidenciado hace 
muchos años atrás y tiene que ver con la llamada "informalidad 
tributaria", que comprende a las actividades ilegales y a los ingresos 
declarados procedentes de la producción de bienes y servicios legales, el 
cual incluiría toda actividad económica que existe en nuestro país. En 
conclusión hablamos de la evasión tributaria es una dificultad compleja 
que esta encaminada a un tema cultural que está ligado a la relación que 
tiene el ciudadano con su Estado. Un ciudadano que no valora a su Estado 
es porque no se muestra presente en los momentos significativos de su 
vida o bien porque fue formándose por diversos medios de 
comunicación, de que el Estado es corrupto y no vela  por los intereses 
de su Nación, por ende no tomará consciencia de la importancia de la 
"acción de tributar" como algo positivo o un deber que deba desarrollar. 
(Pág.  76).   
5.3. Definición de términos: 
5.3.1. Normas tributarias 
Ruiz (2008) define. “La ley regula las relaciones entre el Estado y las personas 
naturales o jurídicas que tienen que cumplir con la obligación tributaria (pago) y/o 
ciertos deberes administrativos vinculados a aquélla. Esta clase de ley se conoce 
como norma tributaria” (Pág. 1). 
5.3.2. Sanciones tributarias 
La Enciclopedia Jurídica (2014) define. “Es la consecuencia jurídica atribuida 
a la comisión de una infracción tributaria. Ejerce la doble función retributiva o de 
represión (prevención especial) y de intimidación (prevención general)” (Pág. 1).   
5.3.3. Formalización 
Blas (2014) define. “Técnica organizacional de prescribir como, cuando, con 
que elemento, quien y en cuanto tiempo deben realizar las tareas. Las normas, 
instructivos y procedimientos diseñados para manejar las contingencias afrontados 
por la organización son parte de la llamada formalización” (Pág. 273). 
5.3.4. Charla 
Pérez & Merino (2014) define. “Es la acción de charlar. (…), es una 




diferencia de otro tipo de disertaciones (como las ponencias o conferencias), la charla 
es poco formal y solemne” (Pág. 1).   
5.3.5. Orientación 
Pérez & Merino (2012) define. “Está vinculado al verbo orientar. Esta acción 
hace referencia a situar una cosa en una cierta posición, a comunicar a una persona 
aquello que no sabe y que pretende conocer, o a guiar a un sujeto hacia un sitio” 
(Pág. 1). Entonces podemos decir que orientación tributaria es aquella donde 
SUNAT comunica, informa y guía brindándole al contribuyente información sobre 
temas tributarios. 
5.3.6. Especialista 
Deconceptos (2019) define. “Es aquel dentro de una profesión, oficio o arte, 
conoce una parte de ella en profundidad. Este dominio sobre la cuestión puede haber 
sido adquirida a través de la experiencia y/o del estudio teórico” (Pág. 1).  Entonces 
podemos decir que un especialista es aquella persona que conoce muy bien una 
materia, ya sea por la misma experiencia profesional o porque se especializó 
teóricamente en una determinada materia. 
5.3.7. Folleto 
Bembibre (2018) define. “Es aquel que se utiliza para hacer referencia a los 
objetos impresos que tienen por objetivo dar a conocer información de diferente tipo 
a diversos tipos de público” (Pág. 1). Además nos menciona que el fin principal es 
lograr la atención de las personas y difundir partes importantes de la información 
que se les brinda. 
5.3.8. Spot 
Ucha (2018) afirma. “Es aquel espacio publicitario que aparece en cine o en 
televisión, es decir, el spot puede clasificarse en el grupo de avisos audiovisuales que 
integran audio e imágenes” (Pág. 1). También nos menciona que el objetivo principal 
es dar a conocer una determinada información ya sea de un producto o servicio, de 
tal manera que se persuada al receptor. 
5.3.9. Red Social 
Lorenz (2018) define. “Es una estructura social integrada por personas, 
organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios 
tipos de relaciones como de parentesco, amistades, de intereses comunes y otras” 




efectivo de comunicación a distancia muy accesible para las personas, ya que 
actualmente forma una parte importante en su vida cotidiana. 
5.3.10. Capacitación 
Pérez & Gardey (2017) define. “Se denomina capacitación al acto y el 
resultado de capacitar: formar, instruir, entrenar o educar a alguien. La capacitación 
busca que una persona adquiera capacidades o habilidades para el desarrollo de 
determinadas acciones” (Pág. 1).   
Entonces podemos decir que la capacitación tributaria, es incrementar el 
enriquecimiento de sus conocimientos en temas tributarios que siempre van 
actualizándose con el paso del tiempo. 
5.3.11. Moral tributaria 
Antequera, Florensa & Arias (2018) definen. “Son normas sociales que 
ayudan a definir la conducta de los miembros de la sociedad estableciendo que está 
bien y que está mal respecto a los impuestos, más allá de los prescrito en las leyes” 
(Pág. 1).   
5.3.12. Trámites 
Portal Pyme (2016) define. “Son procedimientos administrativos necesarios 
para el inicio de la actividad de la empresa” (Pág. 1).   
5.3.13. Cronograma de pagos 
Asesor empresarial (2017) define. “La fecha de vencimiento que corresponda 
a cada periodo tributario, de acuerdo al cronograma para la declaración y pago de 
tributos de liquidación mensual que aprueba la SUNAT” (Pág. 1).   
5.3.14. Comprobantes de pago 
El Reglamento de Comprobante de Pago (2018), define. “Es un documento 
que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios” 
(Pág. 1).  Según este entre comprobantes de pago tenemos a las facturas, las boletas 
de venta, los recibos por honorarios, las liquidaciones de compra, los tickets, entre 
otros. 
5.3.15. Impuesto a la renta 
Merino (2014) define. “Es un tributo que se determina anualmente, gravando 
las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien 




5.3.16. Impuesto general a las ventas 
SUNAT (2018) define. “Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de 
producción y distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 
encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere” 
(Pág. 1).   
5.3.17. Impuestos:   
El Codigo Tributario (2018) define. “Es el tributo cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado” 
(Pág. 1).   
5.3.18. Multa 
Terragni (2018) define. “Se trata de una pena pecuniaria; afecta el patrimonio 
del condenado pues impone la obligación de pagar la suma de dinero indicada por el 
juez en su resolución, conforme a los parámetros que la ley indica” (Pág. 1).   
5.3.19. Tributos:  
SUNAT (2018) define. “Es una prestación de dinero que el Estado exige en el 
ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud 
de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines” 
(Pág. 1).  
5.3.20. Recaudación fiscal: 
Bújan (2014) define. “La recaudación fiscal mide la cantidad total de dinero 
que se consigue con los de impuestos y que será la parte fundamental con la que 
deberá financiarse los servicios públicos que presta el estado”  
5.3.21. Cultura tributaria:  
Según García (2017) define. “Es el conjunto de supuestos básicos de 
conducta de una población que asume lo que se debe y lo que no se debe hacer con 
relación al pago de tributos en un país” (Pág. 1).   
5.3.22. Contribuyente: 
La revista La Prensa & Economia (2017), afirma. “Es toda persona física 
(mejor conocida como persona natural) y a los entes jurídicos nacidos mediante 
instrumento público a los que la ley les reconoce derechos y facultades para contraer 




5.3.23. Acreedor tributario: 
Codigo tributario (2017) define. “Es aquél en favor del cual debe realizarse la 
prestación tributaria” (Pág. 23). 
5.3.24. Deudor tributario: 
El Codigo Tributario (2017) define. “Es la persona obligada al cumplimiento 
de la prestación tributaria como contribuyente o responsable” (Pág. 24). 
5.3.25. Comerciante: 
Perez & Porto (2014) definen “Es la persona que comercia y se utiliza para 
nombrar a quien es propietario de un comercio o a quien se desempeña laboralmente 
en un comercio” (Pág. 1). 
5.3.26. Comercio: 
Sevillas (2017) define “Consiste en el intercambio de bienes y servicios entre 
varias partes a cambio de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de 
dinero” (Pág. 1). 
5.3.27. Conciencia Tributaria: 
Alva (2010) define “interiorización en los individuos de los deberes tributarios 
fijados por las leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su 
cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos están 
insertados” (Pág. 1). 
5.3.28. SUNAT:  
SUNAT (2018) define. “Es un organismo técnico especializado, adscrito al 
MEF, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y 
goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 
administrativa” (Pág. 1).   
5.3.29. Fiscalización:  
Grupo Verona (2016), afirma. “Comprende un conjunto de tareas de control 
que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; 
cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuesto”. 
5.3.30. Programas Tributarios 
Es el conjunto de planes de trabajos programados que través de charlas, 
orientaciones,  capacitaciones y diversos medios de comunicación  acerca de temas 




público en general, en base a normas tributarias establecidas por la Administración 
Tributaria (SUNAT). 
5.3.31. Evasión Tributaria: 
Significado Legal (2009), define. “Es toda eliminación o disminución de un 
monto tributario producida dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 
jurídicamente obligados a abonarlo y que logra tal resultado mediante conductas 
fraudulentas u omisión violatorias de disposiciones legales” (Pág. 1). 
5.3.32. Infracción tributaria 
SUNAT (2018), define. “Es infracción tributaria, toda acción u omisión que 
importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como 




VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 
6.1. Hipótesis  
6.1.1. Hipótesis general 
El programa de difusión tributaria SUNAT, incide en el cumplimiento de las 
obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018. 
6.1.2. Hipótesis específicas 
6.1.2.1. Los medios informativos de SUNAT inciden en el cumplimiento de las 
obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018. 
6.1.2.2. Los medios de comunicación utilizados por SUNAT repercuten en el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 
2018. 
6.2. Variables de estudio 
6.2.1. Variable Independiente (X) 
Programa de difusión tributaria SUNAT. 
6.2.2. Variable Dependiente (Y) 
Cumplimiento de las obligaciones. 
6.2.3. Variable Interviniente (X, Y) 

























“Son un conjunto de 
actividades de capacitación 
donde se trasmite temas 
tributarios, compuestos por 
normas legales implantadas 
por la SUNAT”, según 
Yman & Ynfante (2016,  
Pág. 119). 
La variable programa de 
difusión tributaria SUNAT, está 
integrada por las siguientes 
dimensiones como son: los 
medios informativos y los 
medios de  comunicación, se 
realizó una encuesta a los 
comerciantes de los distritos 
que conforman la provincia de 
Barranca para demostrar como 
el programa de difusión  
tributaria repercute en el 

















      Nunca      ( ) 
    Casi nunca ( ) 
   A veces     ( ) 
Casi siempre ( ) 
   Siempre    ( ) 
Bajo 
(6 - 14) 
 
Medio 
(15 - 22) 
 
Alto 
(23 - 30) 
 




 Spot  
publicitario 
 Folletos 





      Nunca      ( ) 
    Casi nunca ( ) 
   A veces     ( ) 
Casi siempre ( ) 
   Siempre    ( ) 
Bajo 
(7 - 16) 
 
Medio 
(17 - 26) 
 
Alto 








Y   Cumplimiento 
de obligaciones   
 
“Son aquellas que surgen 
como consecuencia de la 
necesidad de pagar tributos 
para el sostenimiento de los 
gastos del estado”, según 
Telesup (2018,  Pág. 1). 
La variable cumplimiento de 
obligaciones, está integrado por 
las siguientes dimensiones 
como son: obligaciones 
formales y sustanciales, 
obtenidas por medio de la 
encuesta para identificar el 
grado de cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes de la provincia de 
Barranca. 


















      Nunca      ( ) 
    Casi nunca ( ) 
   A veces     ( ) 
Casi siempre ( ) 
   Siempre    ( ) 
Bajo 
(9 - 21) 
 
Medio 
(22 - 33) 
 
Alto 
(34 - 45) 
 Y2 Obligaciones 
Sustanciales 
 
 Pago de 
impuesto a la 
renta 
 Pago de 
impuesto 





      Nunca      ( ) 
    Casi nunca ( ) 
   A veces     ( ) 
Casi siempre ( ) 
   Siempre    ( ) 
Bajo 
(3 – 7) 
 
Medio 
(8 - 11) 
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7.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida el programa de difusión tributaria SUNAT, incide en el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018. 
7.2. Objetivos específicos 
7.2.1. Demostrar como los medios informativos de SUNAT inciden en el cumplimiento de 
las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018. 
7.2.2. Analizar de qué manera los medios de comunicación utilizados por SUNAT 




















VIII. METODOLOGÍA  
8.1. Diseño de investigación 
8.1.1. Tipo de Investigación 
Este estudio es de tipo aplicada. “Esta clase de investigación cumple uno de 
los propósitos fundamentales que es resolver problemas, que se utiliza en la 
investigación aplicada” (Hernández, Fernández, & Baptista 2014, pág. 1). 
8.1.2.  Nivel de Investigación 
  Conforme a los propósitos del estudio la investigación se centra como 
descriptivo - correlacional, Según los autores Hernandez, Fernandez, & Baptista 
(2014), “Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico” (Pag. 98). 
8.1.3. Diseño de la investigación 
En la presente investigación utilizaremos el diseño no experimental de corte 
transversal. Según los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2014), 
“Recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(Pág. 154). 
8.2. Población y muestra 
8.2.1. Población:  
Para la presente investigación se tomó como población a todos los comerciantes 
formales hasta el 2018, de acuerdo a los datos proporcionados por la Subgerencia de 
Comercialización y Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Barranca son 
6098 comerciantes formalizados. 
8.2.2. Muestra: 
La muestra que se ha utilizado en esta investigación es tipo probabilístico 
correspondiente al método de muestreo aleatorio simple, en base a la desviación 
estándar, tomando un nivel de confianza de 95% y un  margen de error de 5%, con la 






                       n =          (p * q) * z 2 * N 
                                         (E2) (N – 1) + (p * q) z 2 
                     
N = El total del universo (población finita) (N =6098) 
n = Tamaño de la muestra  
p = Proporción esperada de contribuyentes que cumplen con  pagar sus Impuestos 
Tributarios (P = 0.5). 
q = Proporción esperada de contribuyentes que  no cumplen con pagar sus  Impuestos 
Tributarios (P = 0.5). 
E = Margen de error  de confianza (E = 0.05)  
Z = Nivel de confianza 95%, siendo el valor de Z = 1.96. 
                Remplazando: 
                              (0.50) (0.50) (1.962) (6098)    
     
                       (0.05)2 (6098 - 1)  + (0.50) (0.50) (1.96)2     
Entonces tenemos como muestra n = 361 comerciantes  de la provincia de Barranca la 
cual se efectuó en forma aleatoria. (Herrera 2011, Pag.1) 
8.3. Técnicas e Instrumentos 
Para nuestra investigación se empleó como técnica la encuesta y como instrumento de 
recolección de la información, el cuestionario, por cada variable se hizo preguntas cerradas 
que fue aplicada a la muestra establecida; ya que nuestra investigación estuvo orientada a 
conocer como la difusión de los programas tributarios de la SUNAT, intervienen sobre el 
cumplimiento de los deberes tributarios de los comerciantes de la provincia de Barranca en el 
2018, aplicándose a cada una de las variables las cuales tienen el grado necesario de validación 
y de confiabilidad; y así contrastar nuestra hipótesis. 




Encuesta  Cuestionario Comerciantes 
Análisis 
Documental 
 Libros, artículos de revistas web, leyes y 
normas tributarias, tesis enfocados en temas 










      Para la presente investigación se empleó: 
 La encuesta, con  el cual se permitió realizar la recopilación de la 
información, a través  del instrumento de datos, realizados a un 
determinado grupo de comerciantes equivalente a 361. 
8.3.1.2. Análisis documental 
Para la presente investigación se utilizó una variedad de información 
documental enfocados a temas tributarios (SUNAT), que se encontró 
disponible en la web e información brindada por la administración 
tributaria mediante cartas referidas a nuestras variables de estudio.  
8.3.2. INSTRUMENTO: 
8.3.2.1.  Cuestionario 
Para esta investigación el tipo de preguntas a emplear en el 
cuestionario fueron de tipo cerrada por cada variable, con un total de 25 
preguntas, que se confeccionaron teniendo en cuenta los indicadores 
encontrados en el cuadro de operacionalización de variables dirigidos a 
aquellos comerciantes de la provincia de Barranca. El cual nos facilitó la 
obtención de información relevante, acerca de la difusión de los programas 
tributarios en la provincia de Barranca. (Anexo 2). 
Para la recolección de la información que se obtuvo en el campo por 
intermedio de la encuesta, se utilizó la herramienta de medición, la escala 
de tipo Likert; el cual sirve para evaluar las opiniones y actitudes, según el 
nivel de satisfacción de los encuestados, donde se establecieron cuatro 
dimensiones: Medios informativos, medios de comunicación, obligaciones 
formales y obligaciones sustanciales, medidas en el cuestionario de 25 
preguntas de tipo cerrada. Asimismo nos ayudó a determinar la 
interrelación que existe entre cada una de las variables en el ámbito donde 
se realiza el estudio. 
Las dimensiones fueron medidas utilizando la escala de Likert, 







Nunca            (1) 
Casi Nunca    (2) 
A veces          (3) 
Casi Siempre (4) 
Siempre         (5) 
Asimismo, las alternativas del cuestionario midieron las actitudes 
según el grado de satisfacción y la frecuencia que mostro el contribuyente, 
de acuerdo a la pregunta que se le formuló.  
8.3.2.2. Libros, artículos de revistas web, leyes y normas tributarias, tesis 
enfocados en temas tributarios y documentos emitidos por SUNAT. 
En esta investigación se utilizó diversos instrumentos de recolección 
de información, cuyos contenidos sirvieron de gran ayuda para almacenar 
información, permitiendo seleccionar las ideas más relevantes de un 
documento y extraer información relacionada a nuestro tema de 
investigación. 
Además se solicitó información a la Administración tributaria - 
SUNAT, quienes nos remitieron mediante cartas,  información que nos 
ayudó a complementar la teoría de nuestro proyecto de investigación. 
8.3.2.3. Estadística 
El tratamiento estadístico se realizó mediante la estadística 
descriptiva y estadística inferencial para hacer de la prueba de Hipótesis, 
como se detallan a continuación: 
a. Estadística descriptiva 
 Representación mediante tablas y gráficos. 
 Medidas de variabilidad de datos obtenidos. 
b. Estadística inferencial 
Para poder inferir en las nuestras decisiones se puso a prueba hipótesis 
General y las hipótesis específicas aplicándose la prueba estadística 
No Paramétrica Correlación por Rho de Spearman, para cuantificar 
la correlación existente o no entre nuestras variables e interpretando 




pueden variar entre 1 y -1, siendo cero indicador de que no hay 
correlación. 
8.3.2.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Se entiende por validez, según la definición dada por los autores 
Alvarran, Vivas, & Castillo (2014), concluyeron: Es la medición del 
instrumento de recolección de información  por cada una de las variables  
que pretende medir para estimar el contenido del instrumento.  
Se entiende por confiabilidad, cuando se mide la exactitud del 
instrumento para que no se presenten distorsiones, de tal manera que el 
instrumento de recolección de datos se aplique varias veces al mismo 
sujeto de investigación, por lo tanto los resultados serían iguales o 
parecidos. 
8.3.2.4.1. Validez del Instrumento 
Para establecer la validación de nuestro instrumento de 
cada variable, primero se procedió a validar el instrumento 
utilizado, es decir la encuesta, con docentes de la carrera 
especializados en el tema de nuestra investigación y con 
experiencia en materia tributaria; a quienes se les proporcionó 
la matriz de consistencia, el cuadro de operacionalización de 
variables, el cuestionario y la hoja de informe de juicio de 
experto, quienes nos asesoraron y emitieron su criterio a 
manera de experto, cuyo objetivo fue analizar y validar el 
instrumento diseñado en relación a los objetivos formulados 
en nuestra investigación. 
Los jueces  que realizaron la validación del instrumento 
de recolección de datos como juicio de experto, fueron 
profesionales que contaban con grado académico  de Magister 
y Doctor, que se desempeñan como docentes en la escuela 
profesional de Contabilidad y Finanzas, se hizo revisar por los 
siguientes expertos: 
J1: Dra. Valverde Mendoza, Magna Teodomira   
J2: Mg. Alfaro Mendoza, Joel  




J4: Mg. Matías Sánchez, Roger Dino  
J5: Mg. Silva Zapata, Oswaldo Indalecio  
De acuerdo al criterio de los expertos se construyó una 
matriz de evaluación, donde pusieron las siguientes 
calificaciones: 





J1 J2 J3 J4 J5 
1 1 1 1 1 1 5 
2 1 1 1 1 1 5 
3 1 1 1 1 1 5 
4 1 1 1 1 1 5 
5 1 1 1 1 1 5 
Total 5 5 5 5 5 25 
  
Dónde: 1: de acuerdo, 0: desacuerdo 
 
 
Calculo de concordancia entre los jueces 
            
            
       
 
            





Ta  = 25 
 
Td  =  25 
 
 







Ta + Td 
X 100  b =  
Donde: 
Ta: nº total de acuerdos de los jueces 
Td: nº total de desacuerdos de los jueces 
 b: Grado de concordancia significativa. 















Según la tabla anterior, la validez del instrumento de acuerdo a la valoración dada por los 
jueces expertos tiene un porcentaje igual al 100 %, esto significa que el instrumento se 
encuentra entre 0,81 – 1,00,  según la escala de la siguiente tabla se muestra  un resultado 
casi perfecto. 
8.3.2.4.2. Confiabilidad del Instrumento 
Para determinar el grado de confiabilidad del 
instrumento, se procedió a realizar  la prueba piloto por 
diversos sectores en los distritos de la de la provincia de 
Barranca a un grupo de 15 comerciantes, cuyo objetivo es 
evaluar si el  contenido del instrumento es coherente.  
En la presente investigación se utilizó como prueba de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach para discernir la 
consistencia de cada una de las preguntas de la investigación 
para identificar si las preguntas del instrumento son las 
adecuadas y se encuentren libres de error y proceder con la 
encuesta. Para la cual se utilizó el Software SPSS V22 





Kappa Grado de acuerdo 
        <0.00 Sin acuerdo 
0,00 – 0,20 Insignificante 
0,21 – 0,40 Mediano 
0,41 – 0,60 Moderado 
0,61 – 0,80 Sustancial 




Tabla N° 5 : Estadísticos de fiabilidad 




Nota: En base a los resultados de la prueba piloto 
Tabla N° 6: Interpretación de la magnitud del 
coeficiente de Confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alto 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Nota: Tomado de Ruiz B. (2002, Pag. 7)  
Los resultados nos mostraron un valor de 0,611 y el  0,726, 
de acuerdo a la tabla esto nos indicó que el instrumento tiene 
un grado de confiabilidad Alto. Por lo tanto es confiable para 
la investigación.  
8.4. MÉTODOS 
8.4.1. Método de Investigación  
En la presente investigación se utilizó el método deductivo con enfoque 
cuantitativo según  los autores Hernandez, Fernandez & Baptista (2014), “Utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” 
(Pag.4). 
8.5. PROCEDIMIENTOS  Y ANÁLISIS DE DATOS 
Luego de haber obtenido los datos del instrumento utilizado, mediante  la encuesta estas 
fueron registradas, procesadas y tabuladas como a continuación se explica en los puntos 
siguientes: 





8.5.1. Técnicas de Procesamiento de datos: 
Para el procesamiento de los datos empleamos los siguientes programas: 
Microsoft Excel 2010 y el software SPSS V.22, conforme a los resultados 
obtenidos con la aplicación de la encuesta que se realizó. 
Los pasos que se realizaron  para el procesamiento de datos son las 
siguientes:  
 Trabajo de campo: 
Se procedió a realizar la encuesta a los comerciantes de los cinco 
distritos de la provincia de Barranca (Paramonga, Pativilca, Barranca, Supe 
pueblo y Puerto supe). 
 Ordenamiento de datos: 
Con la ayuda de la información obtenida por medio de la encuesta, se 
procedió a vaciar y ordenar la información en la hoja de trabajo del programa 
de Excel.  
 Tabulación: 
Posteriormente, a partir de la información obtenida, se procesó en el 
software estadístico SPSS V.22 y una vez conseguidos los resultados se 
tabularon los datos alcanzados de la encuesta hecha a comerciantes de la 
provincia de Barranca. 
 Gráficos, tablas: 
Los resultados obtenidos fueron representados mediante gráficos y 
tablas de frecuencia, donde se detallaron cada uno de los valores obtenidos.  
 Examinar, estimar e interpretar:  
Primero procedimos a examinar e identificar cada uno de los 
resultados; luego se evaluaron los resultados existentes con cada una de las 
variables y  por último se interpretaron. 
 Conclusiones y recomendaciones: 
Como producto final se desarrolló conclusiones y recomendaciones a 






8.5.1.1. Herramientas de procesamiento 
8.5.1.1.1. Hoja de cálculo Excel 
Según Wikipedia (2018), “Es una aplicación, que 
permite manipular datos numéricos y alfanuméricos 
dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas. La celda 
es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, 
donde se insertan los valores” (Pág. 1). 
8.5.1.1.2. SPSS V.22: 
Según Quezada (2014), nos menciona que este 
software brinda grandes posibilidades para realizar los 
procedimientos analíticos, revelando las respuestas que 
normalmente las hojas de cálculo no muestran, 
permitiéndonos sacar conclusiones sobre los datos 
estadísticos obtenidos.  
 “Además, proporciona la información que se necesita 
para tomar las decisiones más acertadas, usando potentes 
estadísticos, entendiendo y presentando los resultados en 
formato de tablas de gran calidad o bien en forma de gráficos, 




IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Conforme a la investigación a realizar en el presente proyecto de tesis, acorde al aspecto 
teórico, conceptual y de campo  que se realizó, se partió respetando los derechos de los autores y de 
aquellas citas mencionadas debidamente detalladas. 
Además la finalidad de la tesis fue dar a conocer como la difusión del  programa tributario 
incide sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, para ello se trabajó 
con un test de preguntas cuyo compromiso fue de no falsificar, inventar, plagiar, tergiversar datos o 
resultados de las investigaciones y de no afectar el medio ambiente, también se tomó en cuenta los 
lineamientos básicos éticos como son la honestidad, respeto, igualdad, objetividad, así como también 
se mantuvo presente los derechos y la confiablidad de los contribuyentes implicados en el transcurso 
de la investigación donde se realizó el trabajo. 
También cabe mencionar que los resultados que se alcanzaron en la investigación, están de 
acuerdo con la realidad observable, que se obtuvo gracias a las encuestas, donde se determinó la 
viabilidad de los hechos. Asimismo, todas las informaciones obtenidas se reservaron así como 
también los datos a los entrevistados para así poder ejercer la confidencialidad y protección de la 




X. RESULTADOS Y DISCUSION 
10.1. Resultados 
10.1.1. Análisis Descriptivo: Variable programa de difusión tributaria SUNAT 
Tabla N° 7: Nivel de programa de difusión tributaria SUNAT 






Bajo 1 0,3 0,3 0,3 
Medio 186 51,5 51,5 51,8 
Alto 174 48,2 48,2 100,0 
Total 361 100,0 100,0  
Fuente: El cuestionario destinado a los comerciantes de la provincia de Barranca año 2018. 
Para una mejor percepción y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura  N° 1: Programa de difusión tributaria SUNAT





En la figura 1. Se observó que del 100% (361) de comerciantes encuestados en la provincia 
de Barranca, el 0,3% (1) indican que el programa de difusión tributaria, es baja, mientras que 
51.5% (186) indica que es moderado o medio y el 48% (174) de comerciantes indican que es 
alto. Por lo tanto, se concluye que el programa de difusión tributaria SUNAT, en la provincia 
de Barranca es de nivel moderado o medio. 
Tabla N° 8 : Nivel alcanzado del cumplimiento de las obligaciones 








Bajo 2 0,6 0,6 0,6 
Medio 45 12,5 12,5 13,0 
Alto 314 87,0 87,0 100,0 
Total 361 100,0 100,0  
Fuente: El cuestionario destinado a comerciantes de la provincia de Barranca año 2018. 
Para una mejor percepción y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura N° 2: Cumplimiento de las obligaciones  
Interpretación:  
En la figura 2. Se constató que del 100% (361) de comerciantes encuestados en la provincia 
de Barranca, el 0,6%(2) indican que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es bajo, 




mientras que 12.5% (45) indica que es moderado o medio y el 87% (314) de comerciantes 
indican que es alto. Por lo tanto, se concluye que el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en la provincia de Barranca está mostrando un nivel alto. 









Medio    88 24,4 24,4 24,4 
Alto 273 75,6 75,6 100,0 
Total 361 100,0 100,0  
Fuente: El cuestionario destinado a los comerciantes de la provincia de Barranca del año 2018. 
Para una mejor percepción y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura N° 3: Medios Informativos 
Interpretación:  
En la figura 3. Se observó que del 100% (361) de comerciantes encuestados en la provincia 
de Barranca, el 24,38%(88) indican que los medios informativos que elabora SUNAT es 
medio, mientras que 75,62% (273) indica que es alto. Por lo tanto, se concluye que la difusión 
de los medios informativos que realiza SUNAT, en la provincia de Barranca se están 















Bajo 3 0,8 0,8 0,8 
Medio 271 75,1 75,1 75,9 
Alto 87 24,1 24,1 100,0 
Total 361 100,0 100,0  
Fuente: El cuestionario destinado a los comerciantes de la provincia de Barranca del año 2018. 
Para una mejor percepción y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura N° 4: Medios de Comunicación 
Interpretación:   
En la figura 4. Se verificó que del 100% (361) de comerciantes encuestados en la provincia 
de Barranca, el 0,8% (3) indican que la difusión de medios de comunicación utilizados por 
SUNAT es baja, mientras que 75% (271) indica que es moderado o medio y el 24% (87) de 
comerciantes indican que es alto. Por lo tanto, se concluye que los medios de comunicación 
usados por  SUNAT en la provincia de Barranca alcanzó un nivel moderado. 
 












Bajo 4 1,1 1,1 1,1 
Medio 38 10,5 10,5 11,6 
Alto 319 88,4 88,4 100,0 
Total 361 100,0 100,0  
Fuente: El cuestionario destinado a los comerciantes de la provincia de Barranca del año 2018. 
Para una mejor percepción y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura N° 5: Obligaciones Formales 
Interpretación:  
En la figura 5. Se constató que del 100% (361) de comerciantes encuestados en la provincia 
de Barranca, el 1,11% (4) indican que el cumplimiento de las obligaciones formales bajo, 
mientras que 10.5% (38) indica que es moderado o medio y el 88% (319) de comerciantes 
indican que es alto. Por lo tanto, se concluye que las obligaciones formales en la provincia de 
















Bajo 5 1,4 1,4 1,4 
Medio 123 34,1 34,1 35,5 
Alto 233 64,5 64,5 100,0 
Total 361 100,0 100,0  
Fuente: El cuestionario destinado a los comerciantes de la provincia de Barranca del año 2018. 
Para una mejor percepción y comparación se presenta la siguiente figura: 
Figura  N° 6: Obligaciones Sustanciales 
Interpretación:  
En la figura 6. Se observó que del 100% (361) de comerciantes encuestados en la provincia 
de Barranca, el 1,40%(5) indican que el cumplimiento de las obligaciones  sustanciales es bajo, 
mientras que 34% (123) indica que es moderado o medio y el 65% (233) de comerciantes 
indican que es alto. Por lo tanto, se concluye que las obligaciones sustanciales en la provincia 





10.1.2. Constatación de hipótesis 
10.1.2.1. Constatación de hipótesis General 
H0: El programa de difusión tributaria SUNAT, no incide en el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 
2018. 
Ha: El programa de difusión tributaria SUNAT, incide en el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 
2018. 
 Nivel de significancia: α = 0,05 
 Regla de decisión: 
 Si p< α ; se rechaza la hipótesis nula 
 Si p≥ α ; se acepta la hipótesis nula 
 Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 
Tabla N° 13: Relación entre el programa de difusión tributaria SUNAT y el 















Sig. (bilateral)  0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 361 361 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del nivel de relación entre las variables: 
Según los resultados obtenidos del análisis estadístico nos dan a conocer  la 
apreciación de una correlación r=0.522, entre las variables programa de difusión 
tributaria SUNAT y el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes, de la 
provincia de Barranca en el 2018, mostrándonos así estadísticamente que existe una 






Siendo el sig. (Bilateral)= p=0,000 menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Entonces se puede demostrar estadísticamente que existe 
una correlación significativa, entre las variables programa de difusión tributaria 
SUNAT y el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes de la provincia 
de Barranca 2018. 














Figura  N° 7: Programa de difusión tributaria SUNAT y el cumplimiento de las 
obligaciones   
10.1.2.2. Constatación de hipótesis Especifica 
Constatación de la hipótesis especifica N° 1 
H0: Los medios informativos de SUNAT no inciden en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los comerciantes provincia de Barranca 
2018. 
Ha: Los medios informativos de SUNAT inciden en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los comerciantes provincia de Barranca 
2018. 
 Nivel de significancia: α = 0,05 






























 Si p< α ; se rechaza la hipótesis nula 
 Si p≥ α ; se acepta la hipótesis nula 
 Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 












Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 361 361 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del nivel de relación entre las variables: 
Según resultados obtenidos del análisis estadístico nos dio a conocer  la existencia 
de una correlación r= 0.338, entre las variables medios informativos y el 
cumplimiento de las obligaciones de comerciantes, de la provincia de Barranca en 
el 2018, mostrándonos estadísticamente que existe una correlación positiva baja. 
Decisión estadística: 
Como el sig. (Bilateral)= p=0,000 es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir se puede evidenciar estadísticamente que existe 
una correlación poco significativa, entre las variables medios informativos y el 

















Figura N° 8: Los medios informativos y el cumplimiento de las obligaciones. 
Constatación de la hipótesis especifica N° 2 
H0: Los medios de comunicación utilizados por SUNAT no repercuten 
en el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia de 
Barranca 2018. 
Ha: Los medios de comunicación utilizados por SUNAT repercuten en el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia de 
Barranca 2018. 
 Nivel de significancia: α = 0,05 
 Regla de decisión: 
 Si p< α ; se rechaza la hipótesis nula 
 Si p≥ α ; se acepta la hipótesis nula 
















































Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 361 361 
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Descripción del nivel de relación entre las variables 
Según resultados obtenidos del análisis estadístico nos dio a conocer la existencia 
de una correlación r= 0.495, entre las variables medios de comunicación  y el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes, de la provincia de Barranca 
en el 2018, mostrándonos estadísticamente que existe una correlación positiva 
moderada. 
Decisión estadística: 
Como el sig. (Bilateral)= p=0,000 es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es decir se puede evidenciar estadísticamente que existe 
una correlación significativa, entre las variables medios de comunicación y el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes provincia de Barranca 2018. 







































Esta investigación tiene como objetivo, determinar en qué medida el programa de 
difusión tributaria SUNAT, incide en el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes 
provincia Barranca 2018, encontrándose luego de haber realizado un análisis del trabajo de 
investigación, una correlación positiva moderada entre las variables de estudio.  
Según  la tabla N° 7, partiendo con 361 comerciantes encuestados, en los diferentes 
rubros de comercio en la provincia de Barranca, donde el nivel del programa de difusión 
tributaria está en un 52 % que es moderado, lo que significa que los comerciantes aceptan y 
reciben el programa tributario SUNAT en  muchas formas en las que se brinda, esto quiere 
decir es aprobada por el 52% de los comerciantes, por el cual se deduce también que a mayor 
programa tributaria es significativo el cumplimiento de sus obligaciones, concordando con 
Yman & Ynfante (2016), donde determina que de la aplicación del programa de difusión 
tributaria se obtuvieron resultados favorables con una diferencia en los promedios registrados 
en el pre y post test de 6.74 % representando una incidencia significativa en el nivel de cultura 
tributaria de los comerciantes, después de la aplicación del programa los comerciantes 
registraron un promedio de 13.41 % alcanzando un buen nivel, con la ayuda del programa de 
difusión tributario. 
Según la tabla N° 8. El 87% de los comerciantes tienen un alto nivel de cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, mientras que el 13% indica que su nivel es moderado, porque 
desean el progreso y el crecimiento de su provincia, otros principalmente por obligación y no 
caer en multas o sanciones tributarias, concordando con Barreto (2017), el cumplimiento de 
sus obligaciones como queda demostrada que el 64.8 % se aplica de forma aceptable, donde 
se observa el conocimiento de los comerciantes es solo aceptable frente al cumplimiento de 
sus obligaciones. 
Según la tabla N°9. De acuerdo a Yman & Ynfante (2016), dentro de su investigación 
nos menciona que el 33% ha recibido capacitación sobre comprobantes de pago, formalización 
de negocios y regímenes tributarios, lo que se relaciona a nuestra investigación con un aumento 
en el 76% de comerciantes que consideran aceptables y tienen interés por los medios 
informativos (capacitaciones, charlas, orientaciones) de SUNAT, ya que han obtenido la 
información tributaria requerida, pero que además buscan que esta sea descentralizada a los 
diversos distritos Barranquinos y tenga horarios flexibles y distintas fechas para que puedan 
asistir y acceder a la información. 
Según la tabla N° 10. Se observa según el estudio de  Atoche (2016),  que el 58% 
manifestó que el estado fomenta a través de los medios televisivos, radiales donde el 




con un 75% de comerciantes que se informaron a través de los medios de comunicación usados 
por SUNAT, esto indica que la tecnología es un arma efectiva para difundir información. 
Según la tabla N° 11. El 88% de los comerciantes conocen cuales son las obligaciones 
formales, mientras que el 11% en un nivel intermedio y 1% en un nivel bajo, lo que 
concordamos con Barreto (2017), el cumplimiento de sus obligaciones como queda 
demostrada que el 64.8 % se aplica de forma aceptable, donde se observa el conocimiento de 
los comerciantes es solo aceptable frente al cumplimiento de sus obligaciones, por el cual se 
deduce que antes de dar cumplimiento a su obligación sustancial debió realizar el 
procedimiento de sus obligaciones formales  para que el obligado pueda cumplir ante SUNAT. 
Según la tabla N° 12. Se observa que el 65% de los comerciantes si cumplen con sus 
obligaciones sustanciales, lo que concordando con Barreto (2017), el cumplimiento de sus 
obligaciones como queda demostrada que el 64.8 % se aplica de forma aceptable, frente al 
cumplimiento de sus obligaciones, por el cual se deduce que la obligación sustancial está 




XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
11.1. Conclusiones 
En base a la información obtenida de la investigación realizada, del análisis e 
interpretación realizada, se llegó a las siguientes conclusiones: 
a. Como primera conclusión se encontró que existe una relación positiva entre el programa 
de difusión tributaria SUNAT y el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes 
en la provincia de Barranca en el año 2018, estadísticamente esto quedó demostrado con 
una correlación de Spearman de rho: 0.522, el cual muestra una correlación 
moderada,  determinándose que  en un  52 % el nivel de programas tributarios es 
moderado, mientras que en un 48% es alto, debido a que la Administración Tributaria 
está teniendo presencia frente a los comerciantes a efecto de la implementación de los 
programas de difusión tributaria SUNAT, el cual está llegando de una forma amigable a 
complementar a aquellos contribuyente que carecen de información en el aspecto 
tributario y consciencia tributaria, sumándole a ello la tecnología donde los comerciantes 
reciben información de manera constante, además de mostrar interés por mas difusión de 
los programas que SUNAT organiza. Por todos esos factores se muestra un resultado alto 
del 87% del cumplimiento de los deberes tributarios, y un 13% es medio, situación que 
está mejorando paulatinamente, las cuales están incidiendo de manera positiva en el 
cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes.  
b. Como  segunda conclusión se encontró que existe una relación positiva entre los medios 
informativos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes en la 
provincia de Barranca en el año 2018, estadísticamente esto quedó demostrado con una 
correlación de Spearman de rho: 0.338, el cual indica una correlación baja entre dichas 
variables, en el cual se percibe débil la aplicación de las charlas tributarias y 
capacitaciones elaboradas por la Administración Tributaria a causa que no han tenido 
mucha acogida y no cuenta con una adecuada difusión, sin embargo las orientaciones  
tienen una mejor atmosfera frente a los contribuyentes a quienes se les proporciona 





c. Conforme a la tercera conclusión se encontró que existe una relación positiva entre los 
medios de comunicación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes en la provincia de Barranca en el año 2018, estadísticamente esto quedó 
demostrado con una correlación de Spearman de rho: 0.495, el cual indica una 
correlación moderada entre dichas variables, mostrando como resultado que un 75% los 
comerciantes indican que la difusión de medios de comunicación es moderada, siendo 
justamente la aplicación de  los medios de comunicación, los cuales incentivan a los 
comerciantes a la divulgación del desarrollo de una conciencia tributaria sobre sus 
responsabilidades fiscales, beneficios e información relevante tributaria que ayudan a los 
contribuyentes a mejorar su sistema educativo tributario, cuya prioridad es formar, crear 























1. Se recomienda a la Administración Tributaria elabore nuevos programas estratégicos para 
la difusión de la información tributaria, mediante medios de comunicación y medios 
informativos, en donde se incentive a los contribuyentes a que cumplan con el pago de 
sus obligaciones y a la participación continua de los programas tributarios, con el 
propósito de perfeccionar dichos “Programas de difusión tributaria” y promover el 
cumplimiento de las “obligaciones tributarias” , que ayudaran a una recaudación futura 
positiva de los impuestos. Además que se trabaje junto con las Universidades, Institutos 
de nivel superior e Instituciones Educativas, donde se fortalezca el convenio educativo y 
puedan ser parte del crecimiento de la educación tributaria en la provincia de Barranca.  
2. En este punto se recomienda a la Administración Tributaria que se restructure el 
mecanismo de la información brindada en las charlas y capacitaciones, para que se 
descentralice llegando a los comerciantes de todos los distritos de la provincia de 
Barranca, mediante cartas de invitación físicas y virtuales, así como también se 
implementen nuevos kioscos de orientación tributaria en lugares estratégicos en cada 
distrito, tales como mercados y centros comerciales. Además sería favorable que se 
innove estrategias, que consistan en incentivar a los contribuyentes que asistan 
consecutivamente a las charlas mensuales que realizan los especialistas de SUNAT, 
mediante sorteos y regalos, por ejemplo: utensilios del hogar, artefactos y celulares,  a fin 
de que se genere una mejor cultura tributaria y cumplan con sus obligaciones. 
3. Se recomienda que se incida en formular mejores mecanismos que influyan en el 
programa de difusión tributaria SUNAT, a través de diversos medios de comunicación, 
como por ejemplo que se implemente un nuevo espacio televisivo en un canal del Estado 
(TVPERU) con una duración mínima de 1/2 hora, así como también trasmitir en vivo 
charlas y/o capacitaciones virtuales gratuitas en la redes sociales y página de la SUNAT 
el cual sea acreditado mediante un certificado, también se recomienda que se mantenga 
la continuidad de la difusión de los spot publicitarios en la radio, televisión y redes 
sociales a efecto de mejorar los conocimientos, cultura y la sensibilización en temas 
tributarios; la información brindada deberá ser atractiva, dinámica y constante para que 
más comerciantes puedan visualizar y se interesen en conocer más sobre temas 
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ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“PROGRAMA DE DIFUSIÓN TRIBUTARIA SUNAT Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
COMERCIANTES PROVINCIA BARRANCA 2018” 
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 Cronograma de 
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 Pago del 
Impuesto a la 
Renta 
 Pago del 
Impuesto 
a) Teórica 
El trabajo de investigación se 
hizo con el propósito de aportar 
nuevos conocimientos sobre la 
incidencia del programa de 
difusión tributaria elaborado 
por SUNAT mediante los 
medios informativos y medios 
de comunicación que inciden en 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los 
comerciantes de la provincia de  
Barranca. 
b) Práctica 
El estudio aportará información  
técnica a la SUNAT, en cual le 
servirá de referencia para 
reforzar sus programas de 
difusión tributaria, como punto 
de partida para el mejoramiento 
e innovación de nuevos 
programas tributarios que 
incentiven a los habitantes de la 
“provincia de Barranca”, para 
acrecentar el cumplimiento de 
los deberes tributarios en la 
localidad de Barranca.  
c) Metodológica 
En la investigación se empleó 












& Baptista 2014) 
 
Método de la 
Investigación: 
El método que se 
utilizó en la 
investigación es el 
método deductivo. 
(Hernández, Fernández, 
& Baptista 2014) 
 
Diseño de la 
Investigación: 
No experimental de 
corte transversal. 
(Hernández, Fernández, 









General a las 
Ventas. 
 Multas  
 
 
investigación, como técnica se 
usó la encuesta y como 
herramienta de recolección de 
datos el cuestionario, las cuales, 
tendrán el grado necesario de 
validación y de confiabilidad; y 
sirva como instrumento de 
recojo de información de 
campo en otras investigaciones. 
d) Social y Económico 
Buscamos que esta 
investigación ayudara a que la 
comunidad cuente con 
información más efectiva 
respecto el valor  del "deber 
tributario”, mediante el cual las 
personas aprendan a establecer 
su conducta a las normas 
vigentes en la sociedad, el cual 
tendrá una influencia básica en 
el núcleo familiar, amigos y 
vecinos.    
Y sea tomada como un 
instrumento de apoyo a los 
contribuyentes, profesionales 
en la materia, estudiantes de 
Universidades, alumnos de las 
Instituciones Educativas y a la 
sociedad en conjunto que 
deseen conocer referente al 
estudio. 
Población: 
6098 comerciantes de 
la provincia de 
Barranca. 
Fuente: Subgerencia 
de Comercialización  





361 comerciantes de la 





2011, Pág.1)   
 
Unidad de Análisis: 
 
Los comerciantes de la 















ANEXO N° 2  
CUESTIONARIO: 01 
DIFUSIÓN DE PROGRAMA TRIBUTARIO 
TEMA: “Programa de difusión tributaria SUNAT y su incidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018” 
OBJETIVO: 
Estimado comerciante solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario que tiene por 
finalidad determinar el nivel de los programas de difusión tributaria difundido por SUNAT en la 
Provincia Barranca, 2018. 
DATOS GENERALES: 
Edad: ………….                                                                   
Sexo:                                                 
 Masculino  (  )           
 Femenino  (  ) 
Régimen tributario:    
Nuevo Régimen Único Simplificado (   )      Régimen Especial de Impuesto a la Renta ( )                    
Régimen MYPE Tributario (   )      Régimen General (   )     Ninguno (    ) 
INSTRUCCIONES: Lea minuciosamente cada enunciado indique que tan de acuerdo está con cada 
una de ellas (según la siguiente tabla). 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° Medios informativos 1 2 3 4 5 
 Orientación  
1 
La SUNAT debería mejorar su labor de orientación con los 
comerciantes de la Provincia de Barranca. 
     
2 
Recurre a la oficina de la SUNAT para absolver sus dudas 
o preguntas sobre cuestiones tributarias que se presentan en 
el negocio. 




 Charlas y/o Capacitación   
3 
Asiste a las capacitaciones o charlas tributarias que realiza 
la SUNAT en la Provincia de Barranca. 
     
4 
Las charlas o capacitaciones que realizan la SUNAT 
deberían ser más publicitados para que todos los 
comerciantes tengan la oportunidad de asistir.  
     
5 
Las charlas que realiza la SUNAT deberían 
descentralizarse a todos los distritos que conforman la 
Provincia de Barranca.  
     
 Especialistas      
6 
Los especialistas o capacitadores de la SUNAT brindan 
informaciones claras y oportunas a los comerciantes.  
     
 Medios de Comunicación  
 Spot publicitarios  
7 
En estos últimos meses ¿Ha visualizado spots publicitarios 
de la SUNAT en algún medio de comunicación? 
     
8 
Los spots publicitarios de la SUNAT ayudan estar 
informado sobre nuevas normas o medidas tributarias que 
se implementan en el país. 
     
9 
La SUNAT debería invertir más en spot publicitarios, tanto 
en la televisión y la radio para informar y culturizar más a 
los comerciantes en materia tributaria. 
     
 Folletos  
10 
Los folletos que elaboran SUNAT ayudan a los 
comerciantes a estar mejor informados.  
     
11 
Lee constantemente los folletos que le entregan la SUNAT 
para estar mejor informado sobre temas tributarios.  
     
 Redes sociales  
12 
En los últimos meses ¿Ha visualizado publicaciones de la 
SUNAT en la red social Facebook? 
     
13 
En los últimos meses ¿Ha compartido publicaciones de la 
SUNAT en las redes sociales como Facebook o Twitter? 
     






ANEXO N° 3  
CUESTIONARIO: 02 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
TEMA: “Programa de difusión tributaria SUNAT y su incidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones de los comerciantes provincia Barranca 2018” 
OBJETIVO: 
Estimado comerciante solicito su colaboración respondiendo al siguiente cuestionario que tiene por 
finalidad determinar el nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias de los comerciantes en la 
Provincia Barranca 2018. 
INSTRUCCIONES: Lea minuciosamente cada enunciado e indique que tan de acuerdo está con 
cada una de ellas (según la siguiente tabla). 
(1) (2) (3) (4) (5)  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° Obligación Formal 1 2 3 4 5 
 Tramites  
14 
En los últimos años ¿La SUNAT ha eliminado algunos 
trámites tributarios para facilitar la atención de los 
usuarios? 
     
15 
 Es sencillo realizar los trámites para obtener el número 
RUC. 
     
 Formalización  
16 
En los últimos años ¿Considera que la formalización ayudó 
a contribuir con el crecimiento y desarrollo del país? 
     
17 
La formalización de un negocio trae beneficios y/o ventajas 
económicas. 
     





Declara y paga de acuerdo al cronograma de pago 
establecido por SUNAT. 
      
19 
Declarar y pagar según cronograma de pago le genera 
beneficios. 
     
 Comprobantes de Pago  
20 
Es importante la emisión y/u otorgamiento de los 
comprobantes de pago. 
     
21 
Recibió orientación e información por parte de SUNAT 
sobre la correcta emisión y/u otorgamiento de 
comprobantes de pago. 
     
 Obligación Sustancial  
  




El pago de los impuestos es importante para la  provincia 
de Barranca. 
     
23 
El estado otorga una eficaz política fiscal, que le incentiva 
al pago de sus impuestos. 
     
 Multas   
24 
Las multas y sanciones aplicados por la SUNAT, evitan el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
     
25 
El fraccionamiento es un mecanismo útil para los 
contribuyentes que tienen deudas tributarias. 
     
  


















































ANEXO N° 5 




























































ANEXO N° 6 
PLAN DE TRABAJO SUNAT DE ORIENTACION Y ASISTENCIA 
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